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IZVLEČEK 
 
Dandanes je velika potreba po samostojni izdelavi spletnih mest, ki jih lahko razvijejo 
posamezniki in ne več za to specializirana podjetja. A na kakšen način se lotiti izdelave, 
kakšno predznanje je potrebno ter kakšne so prednosti in omejitve različnih pristopov, 
so vprašanja, na katera odgovarja magistrsko delo, v katerem je narejena primerjava 
dveh procesov izdelave spletnega mesta. 
V magistrskem delu je raziskan proces izdelave odzivnega spletnega mesta s pomočjo 
spletnih tehnologij in sistemov CMS. Teoretični del vključuje raziskavo posameznih 
korakov razvoja, opis ravni uporabniške izkušnje, strategij za razvoj odzivnega dizajna 
in njegovih prednosti ter pregled obstoječih sistemov CMS in spletnih tehnologij 
HTML5, CSS3 in JavaScript. Ta del predstavlja izhodišče za praktično realizacijo 
razvoja dveh enakovrednih spletnih mest Zavoda Margareta Schwarzwald, zavoda za 
vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo, in sicer s pomočjo spletnih 
tehnologij ter s pomočjo sistema CMS Wordpress, ki se je izkazal za najboljšo rešitev. 
Rezultati potrjujejo, da je razvoj spletnega mesta s pomočjo sistema CMS hitrejši in 
enostavnejši tudi za upravljanje s strani naročnika, a ima več omejitev pri manipulaciji 
s posameznimi elementi. Pri gradnji spletnega mesta s pomočjo spletnih tehnologij je 
teh omejitev manj, vendar zahteva razvoj večjo mero predznanja. V rezultatih ankete, 
ki primerja obe spletni mesti, se bolje obnese spletno mesto, razvito s pomočjo spletnih 
tehnologij, saj nudi hitrejše nalaganje, boljšo uporabniško izkušnjo, vsebinsko bolj 
popolne informacije ter boljši dizajn. Kljub tem rezultatom je končno izbrano spletno 
mesto narejeno s pomočjo sistema Wordpress, saj nudi enostavnejše upravljanje ter 
dodajanje novih elementov in funkcionalnosti za naročnika. 
 
Ključne besede: razvoj spletnih mest, spletne tehnologije, sistemi za upravljanje 
vsebin, odzivno spletno mesto, Wordpress. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays there is a greater need for the development of websites which can be 
created not only by specialized companies but also by individuals. This master’s thesis 
provides answers on how to start website development, what prior knowledge is 
needed and what are the advantages and limitations of various approaches by 
comparing two different website creation processes. 
In the thesis, processes for responsive website creation are analyzed using web 
technologies and content management systems (CMS). The theoretical part includes 
a study of individual steps in development, a description of five stages of user 
experience and strategies for responsive design development along with their 
advantages as well as an overview of existing CMS and the following web 
technologies: HTML5, CSS3 and JavaScript. This part is the starting point for the 
practical development of two websites for Margareta Schwarzwald Institute for Visual 
Culture and Artistic and Cultural Production, created with the help of web technologies 
and Wordpress CMS which has proven to be the best solution. 
The results confirm that CMS made the website development quicker, easier and 
simpler to manage from the client's perspective, but it includes several restrictions on 
individual element manipulation. When creating a website with web technologies, there 
are fewer restrictions, however, more prior knowledge for development is required. The 
survey in which both websites were compared showed that the website developed by 
web technologies performs better – it offers faster loading, better user experience, 
more accurate content and better design. Despite these results, the final website was 
created with Wordpress due to its easier management and simplicity of adding new 
elements or functionalities by our client. 
 
Keywords: website development, web technologies, content management systems, 
responsive websites, Wordpress. 
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POVZETEK 
 
Magistrsko delo zajema raziskavo, primerjavo in ovrednotenje razvoja odzivnega 
spletnega mesta z uporabo spletnih tehnologij in sistemov za upravljanje vsebin na 
primeru Zavoda Margareta Schwarzwald, ki se ukvarja z vizualno kulturo in umetniško 
ter kulturno produkcijo. 
V teoretičnem delu so raziskani posamezni koraki izdelave spletnih mest, ki si sledijo 
v naslednjem zaporedju: načrtovanje in analiziranje, oblikovanje in prototipiranje, 
razvoj, testiranje in implementacija. Sledi še podrobnejša raziskava uporabniške 
izkušnje, na katero vplivajo strateška, obsegovna, strukturna, skeletna in površinska 
raven, ki jih definira oblikovalec. V naslednjem poglavju je narejen pregled spletnih 
tehnologij HTML, CSS in JavaScript, ki predstavljajo osnovo za kasnejši razvoj 
spletnega mesta. Prvi dve spletni tehnologiji sta predstavljeni v svojih zadnjih 
različicah, HTML5 in CSS3, skupaj z opisom njunih prednosti in slabosti. Temu sledi 
raziskava odzivnosti spletnih mest, ki so dandanes nuja, saj omogočajo prilagoditev 
vsem napravam ter zagotavljajo dobro uporabniško izkušnjo ne glede na vrsto 
naprave. Poleg tega so njihove prednosti še cenovna ugodnost, boljše rangiranje v 
Googlu ter enostavno upravljanje. Predstavljene so tudi strategije razvoja odzivnega 
dizajna – pristop Goldilocks in pristop Fluid ter pristop razvoja za mobilne naprave in 
pristop razvoja za namizne računalnike. Prva dva definirata način prilagajanja spletnih 
mest različnim napravam, medtem ko druga dva opisujeta, kako začeti z zasnovo 
spletnih mest. Pri razvoju za mobilne naprave je treba izpustiti kompleksnejše in 
časovno potratne tehnologije ter se osredotočiti le na najbolj bistvene dele, medtem ko 
se pri pristopu razvoja za namizne računalnike lahko razvijejo bogata spletna mesta, 
ki pa mobilnim uporabnikom nudijo le minimalno uporabniško izkušnjo. Zadnje 
poglavje teoretičnega dela opisuje sisteme za upravljanje vsebin (sistemi CMS), ki 
ločujejo vsebinski, oblikovni in programerski del ter tako uporabnikom omogočajo 
enostavno ustvarjanje strukture spletnega mesta in ustvarjanje vsebin. V nadaljevanju 
so predstavljeni tri odprtokodni sistemi CMS – Joomla, Drupal in Wordpress. 
Praktični del je namenjen celostni prenovi spletnega mesta Zavoda Margareta 
Schwarzwald, saj staro spletno mesto ni sledilo spletnim trendom, ni bilo odzivno, je 
nudilo slabo uporabniško izkušnjo ter vsebovalo zastarele informacije in 
nefunkcionalne elemente. Pred pričetkom razvoja je bilo potrebno definirati namen, 
cilje in ciljno publiko, raziskati konkurenčna spletna mesta, zasnovati žične modele in 
pripraviti delovni načrt. Namen spletnega mesta Zavoda Margareta Schwarzwald je 
informiranje širše javnosti o gledaliških predstavah in projektih zavoda. Cilji prenove 
so preglednost in jasnost novega spletnega mesta, prijazen in odziven spletni dizajn, 
odlična uporabniška izkušnja ter vsebinska relevantnost in optimizacija. Ciljno publiko 
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sestavljata dve skupini – v prvo sodijo odrasli nad 21 let, ki jih zanima svet kulture in 
umetnosti, medtem ko drugo sestavljajo otroci zadnje triade osnovne šole in 
srednješolci, ki se zaradi zanimanja za gledališče samostojno odločajo za oglede 
predstav. Glavna konkurenčna spletna mesta so predvsem spletna mesta različnih 
slovenskih gledališč, ki so bila analizirana znotraj treh kategorij – grafične podobe, 
uporabnosti in funkcionalnosti. V naslednjem koraku oblikovanja in prototipiranja je bila 
ustvarjena informacijska arhitektura oz. hierarhija spletnega mesta, ki na osnovi 
funkcionalnih zahtev definira osnovno strukturo. Določena je še osnovna grafična 
podoba, v kateri so definirane uporabljene barve in izbor tipografije. V implementaciji 
tehnične zasnove sta opisana oba načina izdelave spletnega mesta – razvoj z uporabo 
spletnih tehnologij ter razvoj s pomočjo sistema CMS Wordpress. Slednji je izbran 
zaradi svoje vsestranskosti, dolgoletnega in aktivnega razvoja, velike skupnosti, 
razširljivosti in enostavnosti za uporabo. V naslednjem koraku je opisan proces razvoja 
obeh spletnih mest, ki sta bili ob zaključku tudi testirani, kar je potrdilo njuno pravilno 
delovanje znotraj različnih brskalnikov ter različnih naprav. Ker sta bili obe spletni mesti 
sprva razviti le lokalno, sledi opis načina prestavitve na spletni strežnik, kar omogoči 
dostop do strani vsem uporabnikom spleta. 
Primerjava obeh spletnih mest je narejena s pomočjo anketnega vprašalnika v osmih 
sklopih – učinkovitost, zadovoljstvo, učljivost, dostopnost, navigacija, vsebine, grafična 
podoba in ponovna uporaba – v katerih je preverjeno, kako se posamezno spletno 
mesto izkaže glede na omenjene kriterije.  Rezultati ankete 30 udeležencev so 
pokazali, da se spletno mesto, razvito s pomočjo spletnih tehnologij, v vseh kategorijah 
obnese bolje, saj nudi hitrejše nalaganje, boljšo uporabniško izkušnjo, večje 
zadovoljstvo, vsebinsko korektnejše informacije ter bolj izpopolnjen dizajn. Vendar pri 
primerjavi končnega rezultata obeh spletnih mest ni prišlo do večjih razlik, saj je bila 
razlika med njima le 0,23 glede na 5-stopenjsko Likertovo lestvico, s pomočjo katere 
je bilo merjeno zadovoljstvo uporabnikov pri posameznih odgovorih. To je bil tudi eden 
izmed razlogov, ki je kljub boljšim rezultatom spletnega mesta, razvitega s pomočjo 
spletnih tehnologij, odtehtal odločitev za končno uporabo spletnega mesta, narejenega 
s  sistemom Wordpress. Glavni razlog za to izbiro je, da je slednji enostavnejši za 
upravljanje ter za dodajanje novih elementov in funkcionalnosti. 
Magistrska naloga dokazuje, da je razvoj spletnega mesta s pomočjo sistemov za 
upravljanje vsebin hitrejši in enostavnejši, a ima več omejitev pri manipulaciji s 
posameznimi elementi. Na začetku pri gradnji spletnega mesta s pomočjo spletnih 
tehnologij takih omejitev skorajda ni, vendar zahteva proces realizacije veliko več 
določenega predznanja. Poleg tega se je izkazalo, da je za naročnika, ki je zadolžen 
za upravljanje spletnega mesta, nadzor s pomočjo sistema CMS veliko enostavnejši 
in časovno ugodnejši. Naloga je tudi pokazala, da je za uspešno realizacijo spletnega 
mesta potrebno veliko vloženega dela, ki  sicer predstavlja le prvi korak. V naslednjih 
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fazah ga je namreč potrebno vzdrževati, ves čas skrbeti za posodobljeno in aktualno 
vsebino, ga prilagajati internetnim standardom in smernicam ter potrebam njegovih 
uporabnikov. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
BOM (Browser Object Model) je objektni model brskalnika. 
CMS (Content Management System) je sistem za upravljanje vsebin. 
CSS (Cascading Style Sheers) so stilne predloge, predstavljene v obliki preprostega 
slogovnega jezika, ki skrbijo za prezentacijo spletnih mest. 
DOM (Document Object Model) je objektni model dokumenta. 
HTML (Hyper Text Markup Language) je označevalni jezik za izdelavo spletnih mest. 
IxD (Interaction Design) je oblikovanje interakcij. 
SEO (Search Engine Optimization) je optimizacija spletnih mest. 
UI (User Interface) je uporabniški vmesnik. 
UX (User Experience) je uporabniška izkušnja. 
W3C (World Wide Web Consortium) je mednarodna skupnost, znotraj katere članske 
organizacije oblikujejo spletne standarde. 
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1 UVOD 
 
V današnjem času so spletna mesta prva, ki informirajo posameznike, zato so postala 
nepogrešljiva za vsako institucijo ali podjetje. Poleg informacij, ki jih nudijo ljudem, 
podjetjem predstavljajo tudi pomembno garancijo, saj prisotnost na svetovnem spletu 
krepi zaupanje vanje. To sta le dva izmed osnovnih razlogov, ki kažejo na pomembnost 
spletnih mest. Posledično se je pojavila potreba po izdelavi spletnih mest, ki bi jih lahko 
samostojno ustvarili posamezniki in ne več za to specializirana podjetja. A ker večina 
nima ustreznih programerskih znanj, so se na osnovi potreb trga pojavili tako 
imenovani sistemi za upravljanje vsebin (sistemi CMS), ki omogočajo uporabnikom 
veliko enostavnejšo izdelavo spletnih mest s primerljivimi funkcionalnostmi. Še vedno 
pa obstaja vprašanje, ali lahko s sistemi CMS res razvijemo enakovredno spletno 
mesto. 
Namen magistrske naloge je podrobnejša raziskava procesa izdelave odzivnega 
spletnega mesta na dva načina – z uporabo spletnih tehnologij in sistemov za 
upravljanje vsebin. V praktičnem delu se bo pridobljeno znanje preneslo v prakso, saj 
bosta za Zavod Margareta Schwarzwald, ki se ukvarja z vizualno kulturo in umetniško 
ter kulturno produkcijo, razviti dve primerljivi odzivni spletni mesti na vsakega izmed 
omenjenih načinov. Obe bosta kvalitetno oblikovani, enostavni, pregledni za uporabo 
ter prilagojeni za uporabo na mobilnih in tabličnih napravah. Cilj je tako predvsem 
raziskati, primerjati in ovrednotiti oba načina izdelave spletnega mesta glede na 
izbrane kriterije. 
Pred izdelavo spletnega mesta so bile postavljene tri delovne hipoteze, ki primerjajo 
razvoj obeh spletnih mest ter uporabo za naročnika:  
Hipoteza 1: Razvoj spletnega mesta s pomočjo sistema CMS je hitrejši in enostavnejši. 
Hipoteza 2: Gradnja spletnega mesta od začetka s pomočjo spletnih tehnologij zahteva 
več znanja, vendar ima manj omejitev pri manipulaciji s posameznimi elementi v 
primerjavi s sistemom CMS. 
Hipoteza 3: Spletno mesto, narejeno s sistemom CMS, je lažje za uporabo in 
upravljanje za neizkušenega naročnika. 
S pomočjo teh hipotez želimo v magistrski nalogi dokazati, da sta razvoj in upravljanje 
spletnega mesta s pomočjo sistema CMS enostavnejša za povprečnega uporabnika, 
vendar ima hkrati ta sistem tudi več omejitev. 
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega 
dela. V prvem so s pomočjo literature raziskani proces izdelave spletnih mest, 
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uporabniška izkušnja in odzivnost spletnih mest. Pomemben del je namenjen tudi 
raziskavi in opisu spletnih tehnologij ter obstoječih sistemov za upravljanje vsebin. 
Drugi del sestavlja šest faz, skozi katere je opisana praktična izdelava dveh različic 
spletnih mest – načrtovanje in analiziranje, oblikovanje in prototipiranje, razvoj, 
testiranje, implementacija ter končna primerjava. Temu sledijo še rezultati, ki so 
pridobljeni s pomočjo anketnih vprašalnikov ter so glavno izhodišče za ovrednotenje 
uporabniške izkušnje in kakovosti obeh spletnih mest, ter zaključek. 
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2   TEORETIČNI DEL  
 
Pred začetkom razvoja želenega spletnega mesta je potrebno preučiti potrebne 
korake, določiti primerne spletne tehnologije glede na vrsto in potrebne funkcionalnosti 
ter se pogovoriti z naročnikom o njegovih pričakovanjih. 
2.1 Koraki izdelave spletnih mest 
Spletna mesta je treba razvijati po korakih, saj vsaka faza vsebuje pomembne točke, 
ki ne smejo biti spregledane. V nasprotnem primeru lahko nedefinirane ali neraziskane 
stvari pripeljejo do ključnih pomanjkljivosti, zaradi katerih spletno mesto ne bo služilo 
svojemu namenu in ne bo moglo na pravi način informirati svojih uporabnikov. 
Razvoj spletnih mest tipično vsebuje več korakov, ki sledijo izbranemu življenjskemu 
ciklu (1): 
1. Načrtovanje in analiziranje 
2. Oblikovanje in prototipiranje 
3. Razvoj 
4. Testiranje 
5. Implementacija 
Ti koraki so neodvisni drug od drugega in sledijo specifičnemu zaporedju. V 
nadaljevanju je podrobneje opisana vsaka izmed omenjenih točk življenjskega cikla. 
 
2.1.1 Načrtovanje in analiziranje 
Pod prvo točko razvoja spletnih mest spadata načrtovanje in analiziranje. V tem delu 
so izpostavljene predvsem štiri stvari, in sicer ugotavljanje izvedljivosti projekta, 
raziskava trga, določanje zahtev uporabnikov in priprava delovnega načrta. 
Ugotavljanje izvedljivosti projekta 
Vsak projekt se prične z iskanjem nabora kriterijev, ki določajo, ali je projekt izvedljiv. 
Pomembna faktorja sta še finančni proračun, ki je na voljo za razvoj in vzdrževanje 
spletnega mesta, ter uporabniške zahteve (1). 
Raziskava trga 
Pomembno je raziskati spletna mesta konkurenčnih organizacij, ki ponujajo podobne 
produkte ali storitve – kakšna je njihova vizualna podoba, struktura in funkcionalnosti? 
Pri kreiranju izbranega spletnega mesta je cilj predvsem prekositi konkurenco (2). 
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Zahteve uporabnikov 
Pomembno je poznati uporabniška pričakovanja od spletnega mesta ter njihov način 
uporabe (3). Potrebno je govoriti z različnimi skupinami uporabnikov, vse od vodstva, 
zaposlenih, potencialnih kupcev in drugih, ki imajo interes uporabljati spletno mesto. 
Razlogi za obisk spletnega mesta variirajo od želje po pridobitvi specifičnih informacij 
do nakupa produkta ali samo brskanja (1). 
Raziskave uporabniških zahtev se najpogosteje naredijo z uporabo treh različnih 
tehnik (1, 2): 
a. Vprašalniki 
Glavna prednost vprašalnikov je njihova učinkovitost, saj lahko podajo veliko 
število odzivov, hkrati pa so relativno poceni. Lahko se izvajajo preko spleta, 
elektronske pošte ali klasične pošte. Glavni izziv pri omenjeni metodi je 
oblikovanje učinkovitih vprašalnikov, s katerimi se uporabnikom ponudi 
enostavno odgovarjanje, ki se odraža v večjem številu pridobljenih odgovorov. 
 
b. Fokusne skupine 
Fokusne skupine vključujejo zbrano skupino ljudi, ki diskutira o izbrani temi. 
Velika prednost je, da lahko vidimo reakcijo specifične osebe na našo idejo, ki 
jo lahko nato nadaljnje razvijajo še drugi člani skupine. Veliko organizacij se loti 
intervjuvanja različnih profilov potencialnih uporabnikov glede na njihove 
demografske in psihografske lastnosti, potrebe, percepcijo znamke, spletne cilje 
in rutinske naloge. 
 
c. Intervjuji 
Individualni intervjuji omogočajo učinkovitejše raziskovanje problemov, ki jih z 
vprašalniki in fokusnimi skupinami ne bi mogli. Ti lahko podajo do dodatne 
odgovore, ki so v drugih metodah laže spregledane. 
 
Priprava delovnega načrta 
Naslednji korak načrtovanja je opis spletnega mesta in njegovih funkcionalnih zahtev. 
Na njuni osnovi je mogoče oblikovati načrt implementacije vsake funkcionalnosti 
Delovni načrt je dokument s podrobnim opisom delovnih nalog, sredstev in časa, 
namenjenega za vsako izmed nalog. Pogosto se za to uporablja Ganttov diagram, 
palični grafikon za prikaz izbranih načrtovanih aktivnosti v odvisnosti z ostalimi (1). 
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2.1.2 Oblikovanje in prototipiranje 
Oblikovanje spletnih mest je iterativen proces, zato je navadno potrebnih več revizij, ki 
privedejo do želenega dizajna. Z izrazom prototipiranje se označuje proces izdelave 
modela sistema, ki se ga nato še dodatno izpolnjuje. Tako je proces oblikovanja 
sestavljen iz naslednjih korakov (1): 
1. Ustvarjanje hierarhije spletnega mesta na osnovi funkcionalnih zahtev 
2. Oblikovanje grafične podobe in uporabniškega vmesnika 
3. Implementacija tehnične zasnove – na osnovi zahtevanih funkcionalnosti 
raziščemo orodja in tehnike za njihovo implementacijo 
 
2.1.3 Razvoj 
Na tej stopnji se prične kodiranje spletnega mesta z uporabo spletnih tehnologij. Glede 
na vrsto spletnega mesta se odločimo, ali za osnovo vzamemo že obstoječo predlogo 
ali začnemo iz ničle (4). 
 
2.1.4 Testiranje 
Večinoma so spletna mesta dokončana na lokalnem računalniku, preden so naložena 
na spletni strežnik za uporabo na spletu. Preden neko spletno mesto objavimo, 
moramo preveriti, ali deluje v vseh spletnih brskalnikih in ali se ustrezno prikazuje na 
različnih napravah, kot so osebni, prenosni in tablični računalnik ter mobilni telefon. 
Potrebno je popraviti tudi vse slovnične napake, poskrbeti za konsistentnost izbranega 
stila, preveriti delovanje hiperpovezav, programske skripte in pravilnost grafičnega 
upodabljanja (1, 2). 
 
2.1.5 Implementacija 
Pred nalaganjem spletnega mesta na spletni strežnik je potrebno najti tudi ustrezno 
gostovanje in izbrati domeno. To pomeni preverjanje razpoložljivosti izbrane domene 
ter registracijo le-te v zameno za plačilo. Veljavnost domene ima omejeni rok trajanja, 
zato jo je potrebno glede na izbranega ponudnika letno obnavljati. Zatem sledi končno 
nalaganje spletnega mesta iz lokalnega računalnika na spletni strežnik. To je 
računalnik, povezan z internetom, ki deluje 24 ur na dan in 7 dni na teden in je 
namenjen serviranju spletnih mest uporabnikom. Odziva se na potrebe po spletni 
vsebini, vrača sporočila, poganja programske skripte, išče po bazah podatkov in 
opravlja še druge naloge, preden vrne zahtevano spletno mesto uporabniku (1). 
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2.2 Uporabniška izkušnja, interakcija in oblikovanje uporabniške izkušnje 
Ko govorimo o dizajnu, najprej pomislimo na vizualno podobo spletnega mesta. 
Vendar dizajn ni le to – glavna stvar, ki jo moramo definirati, je predvsem delovanje 
samega spletnega mesta. Tako na področje dizajna uvrščamo naslednje tri discipline 
(5): 
 Oblikovanje interakcij (ang. IxD – Interaction Design) 
 Oblikovanje uporabniškega vmesnika (ang. UI – User Interface Design) 
 Oblikovanje uporabniške izkušnje (ang. UX – User Experience Design) 
Oblikovalec interakcij skrbi za enostavno, učinkovito in prijetno uporabo spletnega 
mesta. Ta naloga je tesno povezana z nalogami oblikovalca uporabniškega vmesnika, 
ki se za razliko od njega v prvi vrsti ukvarja s funkcionalno organizacijo spletnega 
mesta ter s specifičnimi orodji (gumbi, hiperpovezave, meniji), s katerimi uporabnik 
navigira po vsebini in opravlja naloge. Za vse uporabnikove interakcije s produktom 
skrbi oblikovalec uporabniške izkušnje, ki želi zagotoviti prijetno in učinkovito 
uporabniško izkušnjo. Njegova naloga temelji predvsem na razumevanju uporabnikov 
in njihovih potreb, kar je mogoče pridobiti s pomočjo opazovanja in analitike. Ko 
govorimo o spletnih mestih, uporabniška izkušnja temelji na vizualni podobi, 
uporabniškemu vmesniku, kvaliteti vsebine in celovitem delovanju. Za doseg dobre 
uporabniške izkušnje mora biti ta skladna z znamko podjetja in njegovimi poslovnimi 
cilji. Hkrati je tista, ki oblikuje uporabnikovo mnenje o izbranem podjetju v primerjavi s 
konkurenco in vpliva na odločitev, ali se bo še kdaj vrnil na omenjeno spletno mesto. 
Pri tem je pomembno, da je to dovolj pregledno in enostavno, da ga bodo uporabniki 
znali uporabljati. Z načrtovanjem, usmerjenim k uporabniku (angl. user-centered 
design), označujemo učinkovito uporabniško izkušnjo, pri kateri upoštevamo 
uporabnika pri vsakem koraku razvoja spletnega mesta. (5, 6). 
2.2.1 Pet ravni uporabniške izkušnje 
Na uporabniško izkušnjo vpliva pet ravni, znotraj katerih so opisane naloge 
oblikovalcev (6): 
1. Strateška raven 
Strateška raven določa samo strategijo spletnega mesta, ki zahteva določitev 
njenih ciljev ter poznavanje uporabniških zahtev. 
  
2. Obsegovna raven 
Znotraj obsegovne ravni določimo, katere funkcionalnosti bomo vključili na 
spletno mesto, na osnovi vsebinskih zahtev pa definiramo potrebne elemente. 
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3. Strukturna raven 
Oblikovanje interakcij opisuje, kako se bo sistem prilagajal in odzival na 
obnašanje uporabnikov. V ta namen je pomembno zasnovati konceptualne 
modele, ki orišejo uporabnikova pričakovanja glede obnašanja interaktivnih 
elementov na spletnem mestu, ter pozornost posvetiti odpravljanju napak. 
Strukturna raven se ukvarja tudi z informacijsko arhitekturo, s katero ustvarimo 
organizirane in navigacijske sheme, ki dovoljujejo uporabnikom učinkovito 
navigiranje po spletnem mestu. 
 
4. Skeletna raven 
Znotraj skeletne ravni določimo pozicijo posameznih elementov spletnega 
mesta za uresničenje maksimalnega učinka s pomočjo treh komponent – 
vizualizacije informacij, oblikovanja vmesnika in oblikovanja navigacije. Prva 
komponenta, vizualizacija informacij, skuša predstaviti informacije na 
uporabniku razumljiv način. Z drugo komponento, oblikovanjem vmesnika, 
pozicioniramo elemente na način, ki omogoča optimalno interakcijo 
uporabnikov s spletnim mestom. Definiranje elementov, s pomočjo katerih se 
uporabnik pomika skozi informacijsko arhitekturo, imenujemo proces 
oblikovanja navigacije, ki predstavlja še zadnjo komponento. 
 
5. Površinska raven 
Tukaj je definirano, kaj vse uporabnik vidi ob obisku spletnega mesta, zato na 
tej ravni  poteka oblikovanje končne vizualne podobe oz. dizajna. 
 
2.2.2 Dokumenti 
V nadaljevanju je predstavljenih še nekaj ključnih dokumentov, ki sodijo v proces 
razvoja spletnih mest in so tesno povezani z delom oblikovalcev (6): 
 Raziskava uporabnikov in testiranje sta ključna za uspeh spletnega mesta. 
Njegovo oblikovanje se pogosto začne s samo raziskavo, intervjuji in 
opazovanji, katerih namen je boljše razumevanje uporabe spletnega mesta s 
strani uporabnikov, ter z vpogledom, kako slednje rešuje njihove probleme. 
Tipično oblikovalci naredijo več testiranj v vsaki izmed faz, da se prepričajo o 
kvaliteti dizajnov in okolja, v katerem se uporabniki enostavno znajdejo. 
 Žični modeli (ang. wireframes) prikazujejo strukturo spletnega mesta samo z 
uporabo orisa za različne tipe elementov in gradnikov. Njegov namen je prikaz 
pozicije gradnikov vsebine spletnega mesta, kot so navigacija, iskalna polja, 
vnosna polja in drugi, pri čemer ni vključena realna grafična podoba. Žični 
modeli so navadno opremljeni še z navodili za razvijalce, kako posamezne 
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stvari delujejo. Hkrati morajo biti razumljivi tako razvijalcem, kot tudi 
naročnikom. 
 Diagram spletnega mesta (ang. site diagram) definira strukturo spletnega 
mesta v celoti ter prikazuje, kako se posamezne strani povezujejo z drugimi. 
 Snemalna knjiga (ang. storybords) ponazori pomikanje tipičnega uporabnika 
po spletnem mestu. Navadno vsebuje scenarij in scene, ki prikazujejo trenuten 
pogled na spletno mesto ali uporabnikovo interakcijo z njim. Glavni cilj 
snemalnih knjig je prikaz potrebnih korakov za dokončanje zastavljenih nalog 
na spletnem mestu.  
 Diagrami poteka (ang. user flow charts) so metode za prikaz povezav med deli 
spletnega mesta, ki se osredotočajo predvsem na tehnične podrobnosti in ne 
na samo zgodbo. Primer je ponazoritev procesa spletne registracije ali plačila. 
 
2.3 Pregled spletnih tehnologij 
To poglavje je namenjeno predvsem podrobnejšemu pregledu glavnih spletnih 
tehnologij, ki bodo uporabljene pri razvoju izbranega spletnega mesta. Obravnavane 
bodo najnovejše različice jezikov HTML, CSS in JavaScript. 
2.3.1 HTML5 
HTML je označevalni jezik za opis vsebine ali podatkov na svetovnem spletu. Z 
izrazom HTML5 označujemo zadnjo iteracijo tega označevalnega jezika, ki vsebuje 
nove značilnosti, nadgradnje obstoječih funkcij in skriptne programske vmesnike. Prav 
tako vsebuje vse veljavne elemente iz HTML4 in XHTML 1.0, zato ne gre za popolno 
reformulacijo jezika (7). 
Preglednica 1: Kronološki pregled jezika HTML (8) 
Verzija Leto 
HTML 1991 
HTML 2.0 1995 
HTML 3.2 1997 
HTML 4.01 1999 
XHTML 2000 
HTML5 2014 
 
Označevalni jezik HTML5 je nastal kot odziv na vidne zahteve v spletnih brskalnikih in 
njegovih specifikacijah. Cilji tega označevalnega jezika so (9): 
1. Nadgradnja primarnega spleta 
V skladu s specifikacijo World Wide Web Consortium (W3C) HTML5 predstavlja 
»označevalni jezik in programski vmesnik za novo pojavljajoče se idiome, kot 
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so spletne aplikacije«. HTML5 dodaja spletu sintaktične funkcionalnosti, ki so 
bile predhodno mogoče samo s pomočjo vtičnikov. Tak primer so na novo 
dodane značke <audio>, <video> in <canvas>, ki jih lahko brskalniki 
preberejo brez dodatne pomoči. 
 
2. Večji učinek s krajšo kodo 
Ena izmed lastnosti HTML5 je tudi, da lahko naredimo več stvari s krajšo kodo. 
Veliko je namreč standardnih elementov, ki za pravilno delovanje potrebujejo 
uporabo jezika JavaScript. HTML5 te težave odpravlja, saj ponuja 
funkcionalnosti, s katerimi lahko  dosežemo isti učinek. HTML5 hkrati izboljšuje 
funkcionalnost spletnih brskalnikov, ki so tako postali skladnejši s primarnimi 
mobilnimi aplikacijami. To predvsem pomeni prenos funkcionalnosti mobilnih 
naprav na brskalnike, kot je na primer določanje geografske lokacije. 
 
3. Semantični splet 
Tim Barners-Lee si je zamislil splet, pri katerem vsebine ne berejo le ljudje, 
ampak je razumljiva tudi strojem. HTML5 predstavlja prvi primer, sestavljen iz 
pomembnih semantičnih komponent. Omogoča namreč označevanje spletnih 
mest in njihovo kategorizacijo za boljše razumevanje »bralcev zaslonov« (ang. 
screen-readers), spletnih iskalnikov in ostalih računalniških pajkov. 
 
Glavne razlike med HTML4 in HTML5 so naslednje (10): 
 Drugačna deklaracija dokumenta v HTML5, s katero brskalnik prepozna za 
kateri jezik gre: 
<!DOCTYPE html> 
 
 Značka za kodiranje znakov v HTML5 je veliko enostavnejša, saj se je 
deklaracija spremenila iz pretekle verzije 
<meta http-equiv='Content-Type' content='text-html; 
   Charset=UTF-8'> 
v novo, skrajšano različico jezika HTML5 
<meta charset='UTF-8'> 
 
 Elementi kot so center, frameset, noframes ali basefont, big, font in 
blink so bili izpuščeni iz različice HTML5. Vse te značke so bile odstranjene, 
ker je CSS tisti, ki se ga uporablja za določanje omenjenih oblikovnih lastnosti 
elementov. 
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 V HTML5 so bili predstavljeni novi elementi <header>, <footer>, <nav>, 
<section>, <aside> in <article>, ki omogočajo lažje določanje strukture 
dokumenta. 
Starejše verzije HTML: 
<div class='header'> 
  <div class='navigation'> 
    <ul class='nav-list'> 
      <li><a href='#' title='Domov'>Domov</a></li> 
      <li><a href='#' title='O nas'>O nas</a></li> 
    </ul> 
  </div> 
</div> 
 
Primer v HTML5: 
<header> 
  <nav> 
    <ul id='nav-list'> 
      <li><a href='#' title='Domov'>Domov</a></li> 
      <li><a href='#' title='O nas'>O nas</a></li> 
    </ul> 
  </nav> 
</header> 
 
 Odstranjeni so bili atributi, kot so border, cellpadding in nowrap, saj jih 
lahko bolje definiramo v CSS. 
 
 HTML5 se v veliki meri uporablja za spletne aplikacije, zato so bile narejene 
spremembe tudi na področju programskih vmesnikov, ki so bili razviti za 
multimedijske elemente. Nov jezik HTML5 sedaj vključuje elemente audio, 
video in canvas. 
 
 Odpravljanje napak je novost v HTML5 in omogoča lažji nadzor nad pisanjem 
veljavne kode HTML. 
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2.3.2 CSS3 
Prva različica CSS je bila razvita leta 1997 z namenom ločevanja oblikovnih lastnosti 
od vsebinskega dela spletnih mest. Definira predstavitveno raven spletnega mesta, 
znotraj katerega elementom določimo različne vrste oblikovnih lastnosti, kot so ozadje, 
pisava, barve, odmiki, obrobe, pozicija, velikost in druge (11). 
Glavne prednosti CSS so predvsem oblikovni nadzor nad več dokumenti HTML iz ene 
predloge CSS, več nadzora nad oblikovanjem in določanje lastnosti različnim vrstam 
medijev, kot so tiskane ali spletne verzije (12). 
Deklaracijo jezika CSS definiramo s selektorjem, lastnostjo in vrednostjo (13):  
selektor {lastnost: vrednost} 
Selektor določa, na katero značko HTML se izbrana lastnost nanaša. Pod lastnosti 
štejemo barvo, velikost fonta, odmik in druge, medtem ko znotraj vrednosti dejansko 
določimo želeno vrednost za izbrano lastnost (13). 
Z izrazom CSS3 označujemo zadnjo različico standarda CSS, ki ga nadgrajujejo 
predvsem na novo dodani moduli, obenem pa so še vedno kompatibilni tudi s prejšnjimi 
različicami. CSS3 namreč temelji na osnovi modulov CSS2 z uporabo specifikacij 
CSS2.1. Vsak modul v novi različici dodaja novo funkcionalnost. Najpomembnejši 
izmed novih modulov so selektorji, ozadja in obrobe, 2D in 3D transformacije, 
tranzicije, animacije, uporabniški vmesnik in besedilni učinki (12). 
Starejši brskalniki določene lastnosti CSS3, ki jih ne razumejo, enostavno izpustijo, 
zato nova verzija zanje ne predstavlja nobenih težav. Hkrati je to tudi prednost, ki jo 
lahko izkoristimo za oblikovanje naprednejših elementov za novejše brskalnike, 
starejšim pa še vedno ponudimo zadostno različico s pravilnim delovanjem (14). 
 
2.3.3 JavaScript 
JavaScript je programski jezik, ki ga je razvil Netscape leta 1995. Od takrat je postal 
pomemben del spleta, saj lahko z njim ustvarjamo interaktivna spletna mesta. 
JavaScript sestavljajo tri deli (15): 
 ECMAScript – jedro (ang. the core) 
 Objektni model dokumenta (ang. Document Object Model – DOM) 
 Objektni model brskalnika (ang. Browser Object Model – BOM) 
ECMAScript 
ECMAScript je jezik, definiran po standardu ECMA-262, ki zagotavlja osnovne 
funkcionalnosti. Je neodvisen od spletnih brskalnikov in nima metod za vhodne ali 
izhodne podatke. Spletni brskalniki predstavljajo le gostujoče okolje, v katerem obstaja 
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implementacija ECMAScript, ki opisuje sintakso, podatkovne tipe, stavke, ključne 
besede, rezervirane besede, operatorje in objekte (15). 
Objektni model dokumenta (DOM) 
DOM zagotavlja metode in vmesnike za delo z dokumentom HTML. Je programski 
vmesnik med dokumenti in programom v jeziku JavaScript. Sposoben je mapiranja 
celotnega spletnega mesta v drevesno strukturo, pri čemer vsak del HTML ali XML 
predstavlja tip vozlišča, ki vsebuje različne sklope podatkov. S tem DOM razvijalcem 
omogoča popoln nadzor nad vsebino in strukturo. Prav tako lahko vozlišča odstranimo, 
zamenjamo ali spreminjamo s pomočjo DOM programskega vmesnika (15). 
DOM 1 je priporočil W3C oktobra 1998. Sestavljata ga dva modula – DOM jedro, ki s 
kreiranjem drevesne strukture dokumentov XML omogoča enostaven dostop in 
manipulacijo različnih delov dokumenta, ter DOM HTML, ki dodaja razširitev za delo s 
objekti in metodami HTML (15). 
DOM 2 ima še veliko večje cilje, saj dodaja podporo za dogodke (tj. obvestila, da se je 
zgodila specifična dejavnost) uporabniških vmesnikov, gibanje miške, obseg, pregled 
grafov in podporo za CSS ter XML imenskih prostorov. Pri tem imamo naslednje 
specifikacije (15): 
 DOM pogledi (ang. views) opisujejo vmesnike za sledenje spremembam 
dokumenta. 
 DOM dogodki (ang. events) opisujejo vmesnike za dogodke in rokovalnik 
dogodkov. 
 DOM stili (ang. style) opisujejo vmesnike za upravljanje CSS elementov. 
 DOM pregled grafov in obseg opisuje vmesnik za pregled in manipulacijo 
hierarhične drevesne strukture. 
DOM 3 razširja objektni model dokumenta z metodami za nalaganje in shranjevanje 
dokumentov ter z metodami za validacijo dokumenta. DOM 3 prav tako podpira DOM 
jedro, razširjeno za podporo XML 1.0, ki vključuje XML Infoset, Xpath in XML Base 
(15). 
Objektni model brskalnika (BOM) 
BOM omogoča metode za interakcijo s spletnim brskalnikom. Njegov glavni problem 
je, da predstavlja edini del JavaScript implementacije brez standarda. Primeri BOM so 
(15): 
 Odpiranje novih pojavnih oken. 
 Premikanje, spreminjanje velikosti in zapiranje okna brskalnika. 
 Objekt navigator, ki posreduje podrobne informacije o brskalniku. 
 Objekt location, ki posreduje informacije o spletnem mestu. 
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 Objekt screen, ki da podroben opis uporabnikove resolucije zaslona. 
 Podpora piškotkom. 
 Kostumizirani objekti, kot sta XMLHttpRequest in ActiveXObject. 
 
2.4 Odzivnost spletnega mesta 
Odziven spletni dizajn je pristop, pri katerem se oblikovna podoba spletnega mesta in 
njegov razvoj prilagajata uporabnikovemu okolju, kot so velikost zaslona, računalniško 
okolje in orientacija. To omogočajo prilagodljive mreže in strukture spletnega mesta, 
slike ter pametna uporaba multimedijskih poizvedb CSS. Ko uporabnik zamenja 
napravo, spletno mesto avtomatsko prilagodi resolucijo, velikost slik in skriptno 
izvajanje. Z odzivnim spletnim dizajnom se tako znebimo potrebe po razvoju novih 
različic, ko se na trgu pojavijo nove naprave. V nadaljevanju so opisane glavne 
prednosti, ki jih omogoča odziven dizajn (16). 
 
2.4.1 Prednosti odzivnega dizajna 
Odziven spletni dizajn je nastal kot posledica potrebe po zagotavljanju dobre 
uporabniške izkušnje ne glede na vrsto naprave in velikost zaslona (17). S seboj je 
prinesel vrsto prednosti, ki so spremenile takratni pogled na razvoj spletnih mest (18): 
1. Prilagodljivost 
Odziven dizajn omogoča optimalno prilaganje vsebine za različne naprave z 
različnimi resolucijami. Prilagaja se tako sama mreža kot tudi slike. 
2. Odlična uporabniška izkušnja 
Uporabniška izkušnja je prav tako pomembna kot vsebina posameznih strani, 
saj zagotavlja uporabniku enako dobro izkušnjo ne glede na to, na kateri napravi 
dostopa do spletnega mesta. 
3. Cenovna ugodnost 
Glavna prednost je, da moramo razviti le eno spletno mesto, ki je prilagojeno 
potrebam vseh naprav. Ta rešitev je cenovno veliko učinkovitejša, saj lahko 
prihranimo v primerjavi z vzdrževanjem dveh ali več ločenih spletnih mest. 
4. Google priporoča 
Glede na Googlova priporočila je odziven dizajn najboljša praksa, saj ima le en 
enoten naslov vira (URL) in enako kodo HTML ne glede na napravo. Zaradi tega 
lahko Google uspešneje išče, indeksira in organizira vsebino, kot če bi imeli dve 
različici istega spletnega mesta – za mobilne naprave in namizne računalnike. 
Velika prednost je tudi, da lahko uporabniki na spletnem mestu, ki mu pripada 
le en naslov URL, enostavneje delijo vsebino in interaktirajo s spletnim mestom. 
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5. Enostavnost upravljanja 
Odziven dizajn izboljšuje optimizacijo iskalnikov (ang. SEO), saj usmerja vse 
obiskovalce na isto spletno mesto ne glede na to, s katere naprave dostopajo. 
Tako ne potrebujemo dveh ločenih kampanj SEO, ampak upravljamo le z eno. 
 
2.4.2 Strategije pri razvoju odzivnega dizajna 
Vse odkar se je pojavil odzivni dizajn l. 2011, ljudje iščejo najboljšo strategijo za razvoj 
tovrstnih spletnih mest. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj možnih strategij, kjer sta 
podrobneje preučena predvsem pristop Goldilocks proti pristopu Fluid ter razvijanje za 
mobilne naprave proti razvijanju za namizne računalnike. 
Pristop Goldilocks  
Pristop Goldilocks je spremenil mišljenje, da je potrebno razvijati svojo iteracijo spletnih 
mest za vsako napravo posebej. Z njim lahko naredimo odziven dizajn s pomočjo 
prilagajanja velikosti robov (ang. margin) na levi in desni strani spletnega mesta. To 
naredimo tako, da celotno spletno stran ovijemo v določen element ter njegovo širino 
nastavimo na malo manjšo od dejanske širine zaslona. Pri tem nastavimo robove na 
auto, s čimer dosežemo to, da se izbrani element pomanjša vsakič, ko se ga vidno 
območje dotakne. Kot Glavni prednosti pristopa Goldilocks sta predvsem njegova 
enostavnost ter krajša koda za implementacijo odzivnega spletnega mesta, ker ne 
targetiramo vsake vrste naprave posebej (17). 
 
Pristop Fluid  
Medtem ko je pri pristopu Goldilocks vidno območje predvsem vsebnik (ang. container) 
za manjše vsebnike, dojema pristop Fluid vidno območje kot 100-odstotno velik 
vsebnik. Če so vsi elementi znotraj njega prav tako 100-odstotne velikosti, potem smo 
uspešno izkoristili prostor, ki nam je na voljo. Splet po naravi temelji na pristopu Fluid, 
saj samo z uporabo kode HTML, brez CSS, zavzame 100-odstotno širino spletnega 
mesta. Tako moramo za lepši izgled na večjih zaslonih le poseči v kodo CSS in 
nastaviti vrednost maksimalne širine, da se elementi ne razširjajo čez celotno širino, 
pri manjših zaslonih pa lahko izkoristijo 100 odstotkov danega prostora. Če nočemo, 
da se izbrani elementi dotikajo robov vidnega območja, jih ovijemo v drug element, ki 
mu nastavimo izbrano velikost robov margin, ali pa enostavno določimo odmik (ang. 
padding) #wrap elementu. Poleg tega moramo prilagoditi še velikost črk besedila, da 
te niso premajhne za branje na manjših napravah (17). 
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Razvoj za mobilne naprave proti razvoju za namizne računalnike  
Na svetu je več kot 1,2 bilijona uporabnikov mobilnih naprav, izmed katerih je kar 25 % 
takšnih, ki se poslužujejo uporabe interneta le na telefonu (19). Glede na pristop 
razvoja za mobilne naprave (ang. mobile-first) moramo dizajn spletnega mesta najprej 
prilagoditi mobilnim napravam, pri čemer izpustimo vse kompleksnejše in časovno 
potratne tehnologije, ki bi bistveno povečale nalagalni čas posameznih strani (17). 
Glavne prednosti pristopa razvoja za mobilne naprave so opisane v naslednjih štirih 
točkah (20): 
1. Osredotočenost na vsebino in funkcionalnost 
Na mobilnih napravah ima uporabnik na voljo veliko manj prostora v primerjavi 
z osebnimi računalniki, zato se je pri razvoju potrebno osredotočiti le na najbolj 
bistvene dele spletnega mesta. 
 
2. Velikost zaslonov mobilnih naprav se nenehno spreminja 
Dandanes si ne moremo privoščiti prilagajanja velikosti in izgleda spletnega 
mesta na vsaki novi napravi, zato mora biti dizajn pri razvoju za mobilne naprave 
spremenljiv. Samodejno prilagajanje različnim velikostim zaslonov lahko 
dosežemo s selektorji CSS. 
 
3. Nove možnosti mobilnega spleta 
Pri oblikovanju spletnih mest za osebne računalnike imamo v mislih, da veliko 
število uporabnikov uporablja zastarele računalnike, ki ne podpirajo novih 
tehnologij. Pri oblikovanju za mobilne naprave pa večina uporabnikov pogosteje 
nadgrajuje svoje telefone in lahko zato uporabljamo najnovejše tehnologije za 
mobilna spletna mesta. Nekatere izmed teh tehnologij vključujejo GPS, možnost 
več-dotičnih interakcij z različnimi gibi, bluetooth povezljivost, avdio in video 
vhod za mikrofon in kamero ter druge. 
 
4. Postopno izboljševanje (ang. progressive enhancement) 
Glavni namen spletnega mesta je podajanje pomembnih vsebin uporabnikom. 
Tako glede na povečevanje velikosti naprave in njene zmogljivosti postopno 
izboljšujemo spletno mesto. Najprej se osredotočimo predvsem na osnovno 
vsebino, torej besedilo, slike in obrazce, ki je ključna da uporabniki spoznajo 
namen spletnega mesta in dostopajo do uporabnih informacij. Nadaljujemo s 
oblikovanjem CSS, ki izboljša videz in uporabniku ponudi dobro uporabniško 
izkušnjo. Za konec lahko dodamo še skriptiranje in animacije, ki sicer niso 
bistvenega pomena za obiskovalca, a spletno mesto še dodatno obogatijo. 
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Slika 1: Strategija razvoja za mobilne naprave (21)  
Slika 1 dobro prikazuje postopek postopnega izboljševanja, pri katerem je glavno 
vodilo strategija, ki se osredotoči na prvotno zadovoljitev potreb uporabnikov mobilnih 
naprav, nato pa se spletno mesto postopoma nadgrajuje z različnimi dodatnimi 
funkcionalnostmi, ki jih omogočajo večje naprave, kar pripelje do bolj bogate 
uporabniške izkušnje. 
Pristop razvoja za namizne računalnike (ang. desktop-first) predpostavlja, da večina 
uporabnikov interneta brska po spletu iz osebnih računalnikov, zato lahko zanje 
oblikujemo bogata spletna mesta, mobilnim uporabnikom pa ponudimo le minimalno 
uporabniško izkušnjo zaradi tehničnih omejitev manjših naprav. Ta pristop izvira 
predvsem iz tega, da želijo razvijalci in oblikovalci izkoristiti obstoječo tehnologijo in jo 
realizirati na spletnem mestu, pri čemer zanemarijo velik del mobilnih uporabnikov, ki 
za delovanje tovrstnih spletnih mest nimajo prave podpore. Zanje ga je potrebno 
degradirati na način, da to še vedno ostane funkcionalno (17, 19).  
Dandanes je pomembno upoštevati, da je razvoj mobilnih naprav v velikem razmahu, 
kar posledično prinaša postopno tanjšanje meje med funkcionalnostmi, ki jih lahko 
razvijemo za namizne računalnike in tistimi za mobilne naprave, saj številne 
funkcionalnosti  v čedalje večji meri postajajo omogočene tudi na slednjih. Število 
mobilnih uporabnikov se hitro povečuje, zato jim je potrebno ponuditi čim bolj bogato 
uporabniško izkušnjo, kar v čedalje večji meri dovoljuje hiter razvoj tehnologije. Zaradi 
vsega tega je težko govoriti o tem, kateri pristop je v današnjem času boljši – poskrbeti 
je namreč potrebno za najboljšo uporabniško izkušnjo za vse uporabnike na vseh 
napravah ter pri tem nikogar ne zanemariti. 
 
2.5 Sistemi CMS 
Sistemi za upravljanje vsebin (CMS) so sistemi, ki se izvajajo na spletnih strežnikih in 
uporabniku na prijazen način omogočajo ustvarjanje strukture spletnega mesta ter 
kreiranje, upravljanje, urejanje in objavljanje različnih vsebin. Njihov najpomembnejši 
namen je ločiti vsebino, oblikovanje in programerski del, kar prinaša nekaj ključnih 
prednosti tako za uporabnike kot tudi za razvijalce tovrstnih spletnih mest. Za nadzor 
nad vsebino uporabnik namreč ne potrebuje večjega poznavanja spletnih orodij ali 
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programiranja, zato lahko samostojno upravlja s spletnim mestom. Ves nadzor nad 
vsebino lahko opravi preko spletnega brskalnika in za to mu ni treba namestiti dodatne 
programske opreme. Za razvijalce sistemi CMS prinašajo prednosti, kot sta 
enostavnejši in hitrejši razvoj spletnih mest, kar ima za posledico tudi finančni 
prihranek. V nasprotnem primeru bi namreč za kreiranje tovrstnih spletnih mest 
potrebovali celo ekipo strokovnjakov ter veliko časa in denarja (22, 23). 
 
2.5.1 Odprtokodni sistemi  
Na brezplačnih odprtokodnih sistemih dela večja skupina ljudi, ki zagotavlja njihovo 
kakovost in enostavnost uporabe. Dokumentacija je javno dostopna in zaradi velike 
spletne skupnosti je uporabnikom na voljo tudi pomoč v obliki že odgovorjenih vprašanj 
na temo uporabe sistemov in tehničnih težav. Pri odprtokodnih sistemih CMS lahko 
prilagajamo lastnosti našim potrebam, s čimer lahko naše spletno mesto na enostaven 
način razlikujemo od spletnih mest drugih uporabnikov. Slabost tovrstnih sistemov je, 
da veliko število uporabnikov in dostopnost kode povečujeta možnosti za vdore v 
sistem. Iz tega razloga moramo v primeru uporabe odprtokodnega sistema nameniti 
veliko časa varnosti in zaščiti našega spletnega mesta (23, 24). 
 
2.5.2 Komercialni sistemi 
Komercialni sistemi so plačljivi, vendar v zameno ponujajo boljšo varnost in podporo. 
V kolikor ima razvijalec kakšne posebne zahteve ali naleti na morebitne težave, nudijo 
ponudniki enostavno in hitro pomoč. Glavne slabosti komercialnih sistemov v 
primerjavi z odprtokodnimi so predvsem manjša skupnost, kar pomeni manj izkušenj 
in manjšo bazo znanja, večjo odvisnost od ponudnikov ter višje stroške vzdrževanja in 
dodatnih storitev (24).  
 
2.5.3 Joomla 
Joomla je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin, ki je nastal leta 2005 iz sistema 
CMS Mambo in se uporablja tako za preprosta spletna mesta kot tudi za 
kompleksnejša spletna mesta podjetij. Če naštejemo nekaj primerov uporabe, lahko 
Joomlo uporabljamo za predstavitev spletnih multimedijskih gradiv, spletne forume in 
klepetalnice, spletne dnevnike, spletne trgovine ali za objavljanje aktualnih novic (23).  
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Slika 2: Uporabniški vmesnik sistema CMS Joomla 
 
Ker lahko z dodajanjem razširitev vključujemo nove funkcionalnosti na spletno mesto, 
jo uvrščamo med modularne sisteme. Sestavljajo jo skrbniške strani, komponente, 
moduli, vtičniki, grafične predloge in jezikovni paketi (23):  
1. Komponente so največje in najkompleksnejše razširitve, ki vplivajo predvsem 
na osrednji del spletnega mesta.  
2. Moduli so manjši funkcionalni bloki vsebin, ki so lahko prikazani na vseh 
položajih, ki jih podpira grafična predloga. 
3. Vtičniki so deli kode, ki delujejo na celotnem spletnem mestu in svojo funkcijo 
opravljajo v ozadju. Primer vtičnikov so »pop up« okna. 
4. Grafične predloge določajo grafično podobo, obliko, strukturo spletnega 
mesta, stolpce, menije, barvo in velikost pisave. V njih so določena tudi mesta 
za prikaz komponent in modulov. 
Glavne prednosti Joomle v primerjavi z ostalimi sistemi CMS so naslednje (23, 25): 
1. Enostaven in hiter prenos 
2. Vtičniki 
Joomla ima na voljo več tisoč brezplačnih in visoko funkcionalnih vtičnikov. 
3. Aktivna skupnost 
Joomlina aktivna skupnost, ki šteje več kot 35 milijonov uporabnikov, nudi 
podporo na forumih, navodila za uporabo in sodelovanje v različnih debatah. 
4. Navigacija 
Pri Joomli najdemo celovit navigacijski sistem, ki omogoča upravljanje tudi z 
najkompleksnejšimi hierarhijami z več sto podstranmi. 
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2.5.4 Drupal 
Drupal je brezplačen in odprtokodni sistem CMS, poznan tudi kot ogrodje za urejanje 
vsebin (CMF), ki jih lahko organiziramo in objavimo na enostaven način. Njegove 
glavne značilnosti so: nadzoruj, zgradi, sodeluj, poveži se, ustvari, oblikuj in prikaži,  
razširi, organiziraj in najdi. Namenjen je zahtevnejšim uporabnikom z naprednim 
znanjem jezikov HTML, CSS in PHP. Ima veliko spletno skupnost, ki nudi podporo 
uporabnikom, ter veliko število razvijalcev aplikacij, ki sodelujejo pri vzdrževanju in 
upravljanju skupnosti. Ponuja enostaven način za objavljanje ter urejanje in 
organiziranje kompleksnih vsebin ene ali več strani. V zadnjih letih sta popularnost in 
število spletnih mest, razvitih z Drupalom, sunkovito narasli, ne le osebnih spletnih 
mest, spletnih dnevnikov ali manjših spletnih mest, ampak tudi število spletnih mest 
velikih in komercialnih podjetij, socialnih omrežij, univerz in forumov (26). 
 
Slika 3: Uporabniški vmesnik sistema CMS Drupal 
 
Kot glavne prednosti Drupala lahko izpostavimo naslednje (25): 
1. Funkcionalnost 
Drupal ponuja veliko funkcionalnosti, kot so urejanje naprednejših menijev, 
anket, orodje za urejanje grafične podobe, nadzor nad uporabniki in druge. V 
drugih sistemih CMS bi morali za iste funkcionalnosti namestiti veliko več 
vtičnikov. 
2. Raznolika vsebina 
Drupal je znan predvsem po možnosti kreiranja in nadziranja različnih tipov 
vsebin, kot so video posnetki, spletni dnevniki, statistike in druge. 
3. Nadzor nad naprednimi uporabniki 
Administrator ima možnost kreiranja novih uporabniških računov in določanja 
njihovih uporabniških pravic, ki lahko zajemajo tudi urejanje samo določenih 
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delov spletnega mesta. Poleg tega lahko uporabnike razvrsti v skupine in jim 
določi naloge. 
4. Grafika 
Skripta vključuje možnosti urejanja grafičnih elementov. 
5. Vtičniki 
Drupal ima na voljo več tisoč vtičnikov, ki jih lahko uporabimo, lahko pa tudi 
dodajamo svoje lastne. 
2.5.5 Wordpress 
Wordpress je odprtokodni sistem, ki ima vlogo spletne platforme za objavljanje vsebin. 
Največkrat se uporablja za kreacijo dveh vrst spletnih mest, in sicer za (27):  
1. klasična spletna mesta, v katerih prevladuje statična vsebina, in  
2. spletne dnevnike (ang. blog), ki so spletna mesta, na katerih se redno 
objavljajo vsebine, kot so opisi dogodkov in potovanj, osebna mnenja, 
fotografije, študije primerov in druge. Njihove glavne značilnosti so, da so 
kronološko organizirani v obratnem vrstnem redu, tako da je najnovejša objava 
vedno na vrhu, ter redno posodobljeni, kategorizirani in arhivirani. Objave lahko 
razvrstimo tudi na osnovi drugih kriterijev, kot so datum, kategorija ali naslov. 
Dandanes se Wordpress uporablja tudi za drugačna spletna mesta, pri katerih gre za 
predstavitvena spletna mesta večjih poslovnih korporacij, spletne trgovine, 
predstavitvene strani produktov, portfolie in druga. 
 
Slika 4: Uporabniški vmesnik sistema CMS Wordpress 
 
Uporabniški vmesnik Wordpress sestavljajo naslednji elementi (27): 
1. Objave 
Vsak nov vnos vsebine imenujemo objava, ki ga sestavljata dva dela – naslov 
in vsebina, ki jo lahko sestavljajo besedilo, slike, hiperpovezave in drugo. Lahko 
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vsebujejo tudi multimedijske vsebine, kot so video- in avdio datoteke. Vsaka 
objava ima časovni žig, prav tako pa jim lahko pripišemo kategorijo, oznako ali 
komentarje. Privzeto so razvrščene po obratnem kronološkem vrstnem redu. 
2. Kategorije in oznake 
Z njihovo pomočjo lahko organiziramo in iščemo objave znotraj spletnega 
mesta. Kategorije bi lahko poimenovali tudi tematski sklopi, medtem ko so 
oznake ključne besede, ki jih pripišemo objavi.  
3. Komentarji 
S pomočjo komentarjev damo uporabnikom možnost, da izrazijo svoje mnenje 
o posameznih objavah. Avtor ima tudi možnost odgovarjanja na komentarje, kar 
naredi spletno mesto interaktivno. 
4. Teme 
Teme označujejo oblikovanje in strukturo spletnega mesta, pri katerem je 
vizualni pogled ločen od vsebinskega. Prednost tega je predvsem spreminjanje 
grafične podobe, ne da bi pri tem vplivali na vsebinski del. V sklopu Wordpressa 
je na voljo veliko različnih tem, med katerimi so nekatere popolnoma 
brezplačne, druge pa brezplačne s plačljivimi nadgradnjami ali  v celoti plačljive. 
Pred izbiro ustrezne teme je priporočljivo preučiti komentarje uporabnikov in 
njihove ocene. 
5. Vtičniki 
Vtičniki so deli spletne programske opreme, ki jih lahko namestimo na 
Wordpressovo spletno mesto in z njimi razširimo funkcionalnost. Primeri 
najpopularnejših funkcionalnosti vtičnikov so zaščita pred vsiljivci, SEO, 
integracija socialnih medijev, interaktivni kontaktni obrazci in drugi. Na spletno 
mesto lahko namestimo neomejeno število odprtokodnih vtičnikov, ki jih lahko z 
ustreznim znanjem ustvari kdorkoli. V Wordpressu je velika izbira brezplačnih 
vtičnikov. 
6. Meniji 
Wordpress omogoča kreiranje popolnoma kostumiziranih menijev in njihov 
prikaz na želenih delih spletnega mesta. 
7. RSS 
RSS je tehnologija, ki omogoča združevanje vsebine spletnega mesta in 
posredovanje povzetka uporabnikom preko elektronske pošte ali drugih 
odjemalcev. Tako lahko uporabnik, ki se je naročil na obveščanje, dobi novice 
tudi brez dejanskega dostopanja do spletnega mesta. 
8. Stran 
Stran je del vsebine, ki jo sestavljata naslov in vsebina. Od objave se razlikuje 
v tem, da nima časovnega žiga in je ne moremo razvrstiti v kategorije ali ji 
pripisati oznak. 
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9. Uporabniki 
Ena izmed značilnosti Wordpressa je možnost dela z več uporabniškimi računi, 
kar je nadgradnja v primerjavi s spletnimi mesti, ki omogočajo le en račun, ki 
pripada glavnemu uredniku. V sistemu Wordpress lahko vsem uporabnikom 
določimo različne pravice za uporabo in dostop. 
 
Kot pozitivne lastnosti Wordpressa lahko izpostavimo predvsem naslednje štiri 
lastnosti (25):  
1. Dolgoleten in aktiven razvoj 
Wordpress se razvija že vse od leta 2003 in z vsako novo različico pridobiva na 
funkcionalnosti in izboljšani varnosti. Razvijalci tudi neprenehoma razvijajo 
platformo, da ostaja varna pred hekerji in drugimi napadalci, ter jo prilagajajo 
uporabniškim zahtevam. 
2. Velika skupnost 
Wordpress je prepričal veliko skupnost ljudi, ki produkt razvijajo, odpravljajo 
njegove težave in testirajo aplikacijo. S takšnim neprestanim razvojem se 
platforma hitro razvija in nenehno nadgrajuje. 
3. Razširljiv 
Velika prednost Wordpressa je njegova razširljivost, kar ponuja uporabnikom 
skoraj neomejene možnosti. Skoraj vsaka dodatna funkcionalnost, ki si je 
zaželijo, je mogoča z namestitvijo ustreznega vtičnika. 
4. Enostaven za uporabo 
Wordpress ne zahteva znanja programskih jezikov PHP ali HTML in je zato 
priporočljiva izbira za začetnike.  
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Cilj praktičnega dela je celostna prenova obstoječega spletnega mesta Zavoda za 
vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald. 
Trenutno spletno mesto namreč ne sledi aktualnim spletnim standardom in trendom, 
saj nudi slabo uporabniško izkušnjo – vsebuje neizkoriščen prostor, glava zaseda 
preveč prostora, spletno mesto ne nudi odzivnega dizajna za mobilne in tablične 
naprave, ima podvojene informacije na več straneh in nedelujoče povezave v glavnem 
meniju. Hkrati ne ponuja dodatnih smiselnih funkcionalnosti za uporabnika, kot sta 
pregled koledarja predstav in dogodkov ali galerija slik. 
 
Slika 5: Trenutna podoba spletnega mesta Zavoda Margareta Schwarzwald pred prenovo – podstran O zavodu 
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Slika 6: Trenutna podoba spletnega mesta Zavoda Margareta Schwarzwald pred prenovo – podstran predstav 
Celostna prenova spletnega mesta bo izvedena na dva načina – prvi vključuje 
programiranje novega spletnega mesta s pomočjo HTML, CSS in JavaScript, medtem 
ko drug način vključuje razvoj s pomočjo vnaprej izbranega sistema CMS. 
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3.1 Načrtovanje in analiziranje 
Prvi korak predstavlja faza načrtovanja in analiziranja, ki obsega definiranje namena 
izdelave spletnega mesta, njegovih ciljev in ciljne publike. Vključuje tudi raziskavo trga, 
pri kateri je narejena primerjava konkurenčnih spletnih mest. Sledijo še žični modeli, 
na katerih temelji spletno mesto, ter delovni načrt, definiran znotraj časovnih okvirjev. 
3.1.1 Namen 
Namen spletnega mesta Zavoda Margareta Schwarzwald je informiranje širše javnosti 
o gledaliških predstavah zavoda skupaj z datumi, lokacijami, celotno zasedbo in 
vsebino predstav. Hkrati je njegov namen tudi obveščanje javnosti o nagradah in 
morebitnih uvrstitvah na gledališke festivale ter deljenje objav iz medijev. 
3.1.2 Cilji 
Pred načrtovanjem spletnega mesta je pomembno, da definiramo glavne cilje, ki jih 
želimo doseči z razvojem prenovljene različice:  
1. Preglednost in jasnost spletnega mesta 
2. Uporabniku prijazen in odziven dizajn 
3. Odlična uporabniška izkušnja pri iskanju informacij 
4. Vsebinska relevantnost in optimizacija 
3.1.3 Ciljna publika 
Ciljno publiko spletnega mesta Zavoda Margareta Schwarzwald lahko razdelimo v dve 
skupini, in sicer glede na to, kateri starostni skupini so izbrane predstave namenjene. 
V prvo skupino sodijo odrasli nad 21 let, ki jih zanimajo kulturni in umetniški dogodki, 
predvsem gledališke predstave za odrasle. Ti se samostojno odločajo, kdaj si bodo 
sami ogledali kakšno predstavo, namenjeno odraslim, ali kdaj bodo peljali svoje otroke 
na ogled mladinskih predstav. Sem sodijo tudi učitelji v osnovnih in srednjih šolah, ki 
se odločajo za zakup posameznih mladinskih predstav za ogled s šolo. V drugo, 
manjšo skupino, sodijo otroci zadnje triade osnovne šole in srednješolci, ki jih 
gledališče zanima do te mere, da se sami odločijo za ogled predstav, ki so primerne 
za njihovo starost. 
3.1.4 Raziskava trga 
Raziskava trga je pomemben korak v procesu načrtovanja spletnega mesta, saj lahko 
na tovrsten način prepoznamo glavne funkcionalnosti in uporabne vsebine, ki jih nudijo 
konkurenčna spletna mesta in le-te nadgradimo. V našem primeru je Zavod Margareta 
Schwarzwald samostojni zavod, ki gostuje v številnih gledališčih, zato ne moremo 
neposredno govoriti o konkurenci. Kljub temu so njegova glavna dejavnost gledališke 
predstave, zato je namen spletnega mesta podoben drugim gledališkim ustanovam – 
obveščati uporabnika o aktualnih predstavah in ga seznanjati z njihovo vsebino in 
sporedom kot tudi omogočiti dostop do informacij o ustanovi oz. zavodu. Pri raziskavi 
slovenskega trga in konkurenčnih spletnih mest so bile izpostavljene glavne gledališke 
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ustanove na območju Ljubljane, in sicer Slovensko narodno gledališče Drama (SNG 
Drama), Mladinsko gledališče ljubljansko (MGL), Slovensko Mladinsko Gledališče 
(SMG), gledališče Glej in Cankarjev dom (CD). Ocenjene so bile na podlagi treh 
kategorij: grafične podobe, uporabnosti in funkcionalnosti.  
Preglednica 2: Pregled konkurenčnih spletnih mest gledaliških ustanov 
 SNG Drama MGL SMG Glej CD 
GRAFIČNA PODOBA 
Jasen dizajn       
Konsistentnost      
Barvni kontrast      
Preglednost      
UPORABNOST 
Slike in videovsebine      
Povezave do 
družbenih omrežij 
     
Navigacijski meni      
Iskalnik      
Prijava na e-novice      
FUNKCIONALNOST 
Dostopnost      
Brezhibno delovanje 
na več brskalnikih 
     
Prilagoditev za 
mobilne naprave 
     
 
Pregled konkurenčnih spletnih mest je pokazal, kateri so ključni elementi, ki jih 
vsebujejo konkurenčne podstrani ter katere so njihove glavne pomanjkljivosti. Znotraj 
kategorije grafične podobe je spletnim mestom manjkal predvsem jasen in pregleden 
dizajn, posledica česar je manj privlačno spletno mesto za obiskovalca, kar se je 
pokazalo pri SMG in gledališču Glej. Pri analizi uporabnosti je večina izbrane 
konkurence vsebovala ključne elemente, kot so navigacijski meni, povezave do 
družbenih omrežij, slike in videovsebine, iskalnik in prijavo na e-novice. Vsa 
pregledana spletna mesta so bila tudi dostopna in so brezhibno delovala v različnih 
brskalnikih, medtem ko kar tri izmed njih – SMG, Glej in CD – niso imela prilagojenega 
spletnega mesta za ogled na mobilnih napravah. Dandanes velik odstotek ljudi 
dostopa do spleta prav preko mobilnih telefonov ali tablic, zato je prilagoditev spletnih 
mest za različne naprave nujno potrebna. 
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3.1.5 Žični modeli 
Žični modeli so bili izdelani s programom Balsamiq Mockups (28), ki je na voljo za 
brezplačni prenos in uporabo do enega meseca. Omogoča enostavno ustvarjanje in 
urejanje žičnih modelov s pomočjo že obstoječih elementov, kot so vsebovalniki, 
hiperpovezave, slike, ikone in drugi. Žični modeli so ključni korak pri načrtovanju 
spletnega mesta, saj grobo prikažejo samo strukturo in postavitev elementov. Pri 
izdelavi spodnjih modelov je bila ključnega pomena komunikacija z naročnico, ki je 
sporočila svoje zahteve in vmesne popravke glede spletnega mesta. Na osnovi tega 
se je struktura spletnega mesta nekajkrat spremenila, preden je bila ustvarjena končna 
verzija žičnih modelov. 
 
Slika 7: Žični model za naslovno in glavno stran Aktualno 
Stran Aktualno predstavlja glavno stran spletnega mesta, na katerega uporabnik pride. 
Vsebuje napoved naslednje prihajajoče predstave s kratkim opisom, koledar vseh 
predstav Zavoda Margareta Schwarzwald in predstavitev treh najaktualnejših 
predstav. 
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Slika 8: Žični model strani za izbrano predstavo 
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Pod Predstave za mlade in Vse predstave najdemo seznam predstav Zavoda 
Margareta Schwarzwald. Ko izberemo želeno predstavo, pridemo na stran, 
predstavljeno na Sliki 9, ki vsebuje opis predstave, morebitne nagrade, fotografije, 
koledar predstav, zasedbo ter objave iz medijev. 
 
 
Slika 9: Žični model strani O zavodu 
O zavodu je ime podstrani, na kateri lahko najdemo osnovne podatke o Zavodu 
Margareta Schwarzwald, kot so naslov, opis ter kratek življenjepis obeh ustanoviteljic. 
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3.1.6 Priprava delovnega načrta 
Delovni načrt je bil pripravljen v spletnem orodju Smartsheets (29), ki omogoča kreiranje Ganttovega diagrama. Ta prikazuje celotni 
delovni načrt kreiranja obeh spletnih mest v časovnem obdobju od maja 2016 do februarja 2017. 
 
 
Slika 10: Ganttov diagram, ki prikazuje načrt procesa izdelave spletnih mest 
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3.2 Oblikovanje in prototipiranje 
V tem podpoglavju so definirane informacijska arhitektura spletnega mesta, grafična 
podoba nekaterih elementov ter tehnična zasnova. 
3.2.1 Informacijska arhitektura 
Za namen kreiranja informacijske arhitekture je bilo potrebno ustvariti hierarhijo 
spletnega mesta na osnovi funkcionalnih zahtev. Tako je bilo potrebno prepoznati, 
katere vsebine želimo imeti na spletnem mestu in kako jih združiti v posamezne 
kategorije. Zaradi tega je bilo uporabljeno spletno orodje WriteMaps (30), ki omogoča 
enostavno kreiranje informacijske arhitekture ter njeno deljenje z drugimi uporabniki. 
 
Slika 11: Informacijska arhitektura spletnega mesta 
 
Informacijska arhitektura vsebuje pet osnovnih strani ter šest podstrani, med katerimi 
se lahko uporabnik premika preko navigacijskega menija. Osnovna stran Aktualno je 
tudi glavna stran, ki se obiskovalcu prikaže ob obisku spletnega mesta in na kateri 
najde povezave do treh ali štirih izpostavljenih predstav. Strani Predstave za mlade in 
Ostale predstave omogočata pregled vseh obstoječih predstav Zavoda Margareta 
Schwarzwald. Stran O zavodu pa uporabniku nudi informacije o samem zavodu, 
medtem ko stran Kontakt navaja ključne kontaktne podatke zavoda – telefon in 
elektronski naslov. 
3.2.2 Oblikovanje elementov grafične podobe 
Osnovne barve spletnega mesta so bile izbrane na osnovi že obstoječega logotipa 
Zavoda Margareta Schwarzwald. Ta vsebuje dva glavna vijolična odtenka, ki 
predstavljata tudi dve osnovni barvi novega spletnega mesta. Ker je vijolična že sama 
zase močna barva, so bili dodani še črna in bela barva ter dva odtenka sive. 
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Slika 12: Logotip Zavoda Margareta Schwarzwald 
 
 
Slika 13: Izbrana barvna paleta spletnega mesta Margareta Schwarzwald 
Primerne pisave za spletno mesto so bile izbrane  v bazi fontov Google Fonts, ki 
uporabnikom omogoča brezplačen prenos izbranih pisav, podprtih za uporabo na 
spletnih mestih. Izbrani sta bili dve sans-serifni pisavi, in sicer Source Sans Pro in 
Josefin Sans. Prva je bila uporabljena za večji del vsebine spletnega mesta, od 
navigacijskega menija in koledarja do naslovov in opisov.  
 
Slika 14: Predstavitev pisave Source Sans Pro 
Pisava Josefin Sans pa je bila uporabljena le za uvodnike posameznih predstav ter za 
predstavitev informacij o igralskem ansamblu. 
 
Slika 15: Predstavitev pisave Josefin Sans 
  
3.2.3 Implementacija tehnične zasnove 
Spletno mesto je bilo potrebno implementirati na dva načina. Pri prvem je bilo spletno 
mesto razvito s pomočjo spletnih tehnologij HTML5, CSS3 in JavaScript v urejevalniku 
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Brackets (31). HTML5 nudi predvsem strukturno postavitev spletnega mesta, medtem 
ko s CSS3 definiramo njegovo vizualno podobo in sloge. JavaScript služi predvsem 
pri dodajanju interaktivnih funkcionalnosti na spletno mesto. 
Drugi način implementacije je predstavljala izgradnja spletnega mesta s sistemom 
CMS Wordpress. Omenjeni CMS je bil izbran predvsem zaradi največje ponudbe 
možnih tem in vtičnikov ter enostavnosti razvoja in urejanja spletnega mesta za 
naročnika. Osnovno spletno mesto je mogoče postaviti že z modifikacijo izbrane 
predloge, realizacijo dodatnih funkcionalnosti pa so omogočili različni vtičniki. 
3.3 Razvoj 
Faza razvoja opisuje začetek razvoja spletnega mesta, izdelanega s spletnimi 
tehnologijami, ter proces razvoja Wordpressovega spletnega mesta. 
3.3.1 Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami 
Najprej je bilo programirano spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami. Za 
začetek je bila ustvarjena osnovna stran, ki je bila oblikovno in slogovno definirana v 
kodi CSS, nato pa so bile dodane še  vsebine v HTML. Stran je sestavljena iz več 
posameznih sekcij, ki vsebujejo vsebino predstave, koledar, fotografije, zasedbo ali 
druge informacije. V nadaljevanju je podrobneje predstavljen razvoj nekaterih 
funkcionalnosti. 
Navigacijski meni 
Navigacijski meni je bil zgrajen s pomočjo seznama, definiranega z značkami <ul> in 
<li>, v kodi CSS pa je bilo nastavljeno ustrezno oblikovanje – pozicija elementov, 
privzete barve in podmeniji. Elementi seznama so povezave, kar označuje značka a 
href in ki vodijo na definirane podstrani.  
<nav> 
  <ul class="topnav"> 
    <li><a href="aktualno.html">AKTUALNO</a></li> 
      <li class="dropdown"> 
        <a href="#" class="dropbtn">PREDSTAVE ZA MLADE</a> 
          <div class="dropdown-content"> 
            <a href="preseren.html">Prosto po Prešernu</a> 
            <a href="velikipok.html">Veliki pok</a> 
            <a href="romeoinjulija.html">Romeo in Julija</a> 
          </div> 
        </li> 
    <li class="dropdown"> 
        <a href="#" class="dropbtn">VSE PREDSTAVE</a> 
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          <div class="dropdown-content"> 
            <a href="trisestre.html">Tri sestre</a> 
            <a href="cvetje.html">Cvetje v jeseni</a> 
            <a href="herman.html">Herman Schwarz in Veronika Wald</a> 
</div> 
    </li> 
    <li><a href="ozavodu.html">O ZAVODU</a></li> 
    <li><a href="kontakt.html">KONTAKT</a></li> 
  </ul> 
</nav> 
 
Koledar 
Osnovni namen koledarja je, da obiskovalec dobi želene informacije o sporedu 
predstav. Datumi, na katere se odvijajo posamezne predstave, so obarvani in s klikom 
nanje se prikažejo podatki – ime predstave, ura, lokacija in povezava do nakupa 
vstopnic. 
Koledar je bil programiran z JavaScript funkcijo ReplaceContentInContainer, ki 
jo kličemo v kodi HTML. Tako ob pritisku na izbran dan pokličemo omenjeno funkcijo, 
ki prebere vrednost atributa value – v našem primeru je njegova vrednost preseren 
– in jo shrani v spremenljivko vrednost. Sledi uporaba if-else stavkov za 
primerjavo besed. V tistem stavku, kjer se sta ti dve besedi identični, nastavimo 
spremenljivki besedilo želeni opis predstave. Nato le še nastavimo ta opis elementu 
<p></p> v kodi HTML preko vrednosti njegovega atributa id. 
Koda HTML  
<li class="informacije"><a href="#" 
onclick="javascript:ReplaceContentInContainer('preseren')" id="preseren" 
value="preseren"><span class="active">22</span></a></li> 
<p id="paragraph" class="izbranapredstava"></p> 
Javascript funkcija 
function ReplaceContentInContainer(imepredstave) { 
            var besedilo; 
            var vrednost = 
document.getElementById(imepredstave).getAttribute("value"); 
            if(vrednost=="preseren"){ 
                besedilo = "<b class='imp'>22. september 2016 ob 10. uri</b><br>  
                            <a href='http://www.cd-cc.si/sl/literatura-
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humanistika/cikli/prosto-po-presernu- 
                            8682/' class='koledar' target='_blank'>Prosto po 
Prešernu, Delavski dom 
                            Trbovlje</a>";     
            }else if(...){ 
            ... 
            }else{ 
            ... 
            } 
            var container = document.getElementById("paragraph"); 
            container.innerHTML = besedilo; 
} 
 
Galerija slik  
Na spletnem mestu je bilo predvidenih tudi več galerij slik, ki bi se nahajale na straneh 
posameznih predstav. Realizirane so bile z odprtokodno skripto LightBox (32), ki je 
namenjena kreiranju tovrstnih galerij. Skripta, ki je bila vključena v kodo, ustvari želeni 
učinek – ob pritisku na izbrano sliko odpre novo okno, v katerem se prikaže fotografija 
v večji velikosti. Hkrati skripta omogoča tudi enostavno preklapljanje med fotografijami. 
 
Slika 16: Uporaba skripte za prikazovanje galerije slik v praksi 
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Odzivni dizajn – prilagoditev za mobilne in tablične naprave 
 
@-ms-viewport{ 
width: device-width; 
zoom: 1.0; 
} 
Zgornja koda je del CSS, ki določa, da bo spletni brskalnik prilagodil širino strani 
spletnega mesta maksimalni širini naprave, ki jo uporabljamo. Brez te kode bi na 
mobilnih napravah dobili močno pomanjšano spletno mesto z originalno širino 1000 
px, s pomočjo te kode pa se prikaže prilagojeno spletno mesto širine 320 px. 
V kodi CSS so bile definirane tudi nove lastnosti za naprave z manjšim zaslonom 
znotraj @media značke, čemur sledi še definiranje najmanjše širine velikosti zaslona 
min-width. Glede na to, da je izbrano spletno mesto narejeno na osnovi sekcij, je 
bilo potrebno poskrbeti, da se bodo ob manjšem zaslonu sekcije iz desne strani 
pomaknile navzdol, medtem ko se bodo vse sekcije na strani tudi ustrezno zmanjšale. 
Slednje velja predvsem za manjše naprave, kot so mobilni telefoni. 
3.3.2 Wordpress spletno mesto 
Drugi korak je predstavljal razvoj spletnega mesta v sistemu CMS Wordpress. V tem 
podpoglavju so predstavljene faza vzpostavitve testnega okolja ter izbira teme in 
vtičnikov. 
Namestitev in vzpostavitev testnega okolja 
Pred začetkom razvoja spletnega mesta je bilo potrebno vzpostaviti testno lokalno 
okolje. Poleg najnovejše različice sistema CMS Wordpress je bil nameščen še Wamp 
oz. WampServer, namenjen računalnikom z operacijskim sistemom Windows, ki 
vključuje spletni strežnik Apache, PHP in podatkovno bazo MySQL skupaj s spletno 
aplikacijo phpMyAdmin za njeno upravljanje preko spleta. Prvi korak je bil kreacija nove 
podatkovne baze in kopiranje datotek Wordpress v ustrezno mapo. Sledilo je še 
ustvarjanje konfiguracijske datoteke (wp-config.php) s podatki za dostop do 
podatkovne baze ter dokončanje Wordpressovega namestitvenega procesa na 
lokalnem spletnem mestu. To je omogočilo dostop do urejevalnika Wordpress, znotraj 
katerega se je lahko pričel razvoj (33).   
Izbira in prilagoditev teme 
Za osnovno predlogo spletnega mesta je bila izbrana tema Edge. Poleg velikega 
števila prenosov (več kot 8000) in dobrih ocen so k odločitvi zanjo prispevale tudi 
številne možnosti kostumizacije v brezplačnem načinu, odziven dizajn in osnovna 
grafična podoba, ki ustreza namenu izbranega spletnega mesta. 
Del vizualne podobe spletnega mesta je bil lahko prilagojen kar v urejevalniku, ki je 
omogočal nastavitev ozadja, logotipa, pasice (ang. banner), elementov osnovne strani 
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in noge, osnovne velikosti strani in drugo. A kostumizacija izbrane teme je v 
uporabljenem brezplačnem načinu zelo omejena. Ker nadgrajena PRO tema ni bila 
kupljena, je bilo potrebno narediti določene spremembe tudi znotraj urejevalnika kode. 
Za spreminjanje slednje je bila nujna kreacija tako imenovane teme »child«. Gre za 
neke vrste podtemo, pri kateri ustvarimo nove datoteke, znotraj katerih lahko 
spreminjamo kodo CSS in tudi določene funkcije, ki so bile definirane v osnovni temi 
Edge. Brez teme »child« bi ob vsaki posodobitvi trenutne teme posodobili tudi kodo in 
s tem razveljavili naše spremembe. Novo ustvarjena podtema pomeni nekakšno 
varovalo. Zaradi vseh naštetih razlogov je bila uporabljena tudi pri izbranem spletnem 
mestu. Najprej je bila znotraj mape s temami na lokalnem računalniku ustvarjena nova 
podmapa »edge-child« in v njej datoteka style.css. V njej so bili definirani podatki 
o temi znotraj komentarja, z značko @import url pa je bil uvožen dosedanji slog iz 
teme Edge. Zadnji korak je bila še nastavitev child teme »edge-child« v za privzeto 
temo. Vse nadaljnje slogovne spremembe so bile tako varno dodane v novo slogovno 
datoteko. 
/* 
Theme Name: Level Up Child 
Theme URI: http://wordpress:8888/ 
Description: This is a child theme of 2016 
Author: Saša Špiler 
Author URI: http://www.margareta.si 
Template: edge 
Version: 0.1 
*/ 
@import url("../edge/style.css"); 
 
Uporabljeni vtičniki 
Vtičniki v Wordpressu so namenjeni predvsem razširitvi obstoječih Wordpressovih tem, 
saj ponujajo dodatne funkcionalnosti, ki jih lahko na enostaven način vključimo v 
spletno mesto. V nadaljevanju so opisani vsi, ki so bili uporabljeni:   
All In One SEO Pack je vtičnik, ki omogoča optimizacijo spletnih mest (SEO), torej 
izboljšanje vidljivosti spletnega mesta v iskalnikih. 
Cookie Notice omogoča integracijo piškotkov na spletnem mestu. Omogoča tudi 
prikaz in oblikovanje opozorila za uporabnike, da spletno mesto zbira piškotke. 
Cutom Sidebars je vtičnik, s katerim lahko vsaki posamezni strani nastavimo želeni 
stranski meni. To je bilo uporabljeno pri podstraneh posameznih predstav, kjer stranski 
meni vsebuje napovednik dogodkov, seznam igralske zasedbe in druge informacije. 
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Display Widgets omogoča nadzor nad prikazovanjem gradnikov (ang. widget) na 
posameznih straneh spletnega mesta.  
Duplicator omogoča enostavno prestavitev spletnega mesta iz lokalnega na spletni 
strežnik, za kar je bil tudi uporabljen. 
Easy Google Fonts je vtičnik, ki omogoča vstavljanje Google pisav na spletno mesto 
s pomočjo uporabniškega vmesnika. Znotraj posameznih slogov pisav imamo možnost 
izbora vseh pisav, ki so ponujene tudi na spletnem mestu Google Fonts. 
Event List nam pomaga ustvarjati nove dogodke, ki jim lahko nastavimo ime, kraj, 
lokacijo in opis. Lahko jim določimo tudi kategorije, na osnovi katerih so nato prikazani 
na podstraneh oz. v stranskem meniju. 
Insert Headers and Footers pomaga določen del kode vstaviti direktno znotraj HTML 
značk <header></header> in <footer></footer>. Uporabljen je bil za 
vstavljanje kode za povezavo z orodjem Google Analytics, ki jo je bilo potrebno vstaviti 
znotraj značk header. 
Page Builder by SiteOrigin je vtičnik, ki omogoča gradnjo spletnih mest s pomočjo 
posameznih gradnikov (npr. slike, besedila, zemljevida) znotraj posameznih stolpcev 
in vrstic. Tako imamo namesto klasičnega urejevalnika besedila ali urejevalnika HTML 
vizualni uporabniški vmesnik, v katerega lahko vstavljamo poljubne gradnike.  
Photo Gallery nam omogoča enostavno kreiranje različnih galerij slik, ki jih lahko 
vstavimo na posamezne strani. 
WP Smush omogoča optimizacijo in kompresijo slik ter spremembo njihove velikosti. 
WP Super Cache omogoča optimizacijo spletnega mesta s kreiranjem datotek HTML 
namesto kompleksnih Wordpressovih PHP skript. 
404page - your smart custom 404 error page omogoča kostumizacijo tistih strani, ki 
ne obstajajo, in nadomestitev omenjenih Wordpressovih strani s tisto, ki jo sami 
definiramo, pri čemer je vizualno skladna z našo temo. 
3.4 Testiranje 
Pred javno objavo spletnega mesta je bilo potrebno preveriti delovanje njegovih 
funkcionalnosti, hiperpovezav in pravilno prikazovanje slik – prepričati seje bilo 
potrebno, da obe spletni mesti brezhibno delujeta.  
Testiranje je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi je bilo testirano delovanje v naslednjih 
štirih brskalnikih: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari in  Microsoft Edge. V vsakem 
izmed njih je bila preverjena medsebojna skladnost in pravilnost prikazovanja 
spletnega mesta ter preizkušeno delovanje funkcionalnosti. Nato je bil v drugi fazi isti 
postopek ponovljen na tablični napravi iPad 2 in na mobilnem telefonu iPhone 5S. Faza 
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testiranja je bila končana, šele ko je bilo zagotovljeno, da spletno mesto brezhibno 
deluje znotraj različnih brskalnikov na različnih napravah. 
3.5 Implementacija 
Implementacija opisuje postopek prestavitve obeh spletnih mest iz lokalnega na spletni 
strežnik, s čemer sta postali javno dostopni vsem uporabnikom svetovnega spleta. V 
tej fazi sta podrobneje opisana še proces optimizacije hitrosti Wordpressovega 
spletnega mesta in njegova nadgradnja z uporabo spletne analitike. 
3.5.1 Spletno mesto izdelano s spletnimi tehnologijami 
Po zaključku razvoja spletnega mesta na lokalnem računalniku ga je bilo potrebno 
prestaviti na spletni strežnik. V ta namen je bila uporabljena storitev 000webhost, ki 
ponuja brezplačno gostovanje z uporabo njihove domene. Najprej se je bilo potrebno 
registrirati, nato pa z uporabo FTP strežnika – v tem primeru s pomočjo programa 
FileZilla – naložiti datoteke na spletni strežnik.  
3.5.2 Wordpressovo spletno mesto 
Prestavitev spletnega mesta iz lokalnega na spletni strežnik 
Spletno mesto je bilo razvito na lokalnem strežniku, zato ga je bilo potrebno za objavo 
na svetovnem spletu prenesti na spletni strežnik. V ta namen se navadno potrebuje 
zakupljeno domeno in gostovanje, ki sta v našem primeru že bili na voljo od starega 
spletnega mesta. Tako je bilo potrebno le izbrati način prenosa spletnega mesta iz 
lokalnega računalnika. Zaradi enostavnosti in dobrih ocen je bil izbran vtičnik 
Duplicator, ki je omogočil, da se spletno mesto enostavno zapakira in preko kontrolne 
plošče cPanel razpakira, ustvari podatkovno bazo in vnese potrebne podatke za 
dostop. 
Hitrost spletnega mesta 
Eden večjih problemov, s katerim se je bilo potrebno soočiti ob prestavitvi spletnega 
mesta iz lokalnega na spletni strežnik, je počasno nalaganje spletnega mesta. S 
pomočjo brezplačnega spletnega orodja Pingdom (34) je bilo ugotovljeno, da je glavni 
problem za počasnost spletnega mesta t.i. »Leverage Browser Caching«. Podrobnejša 
raziskava je pokazala, da gre za problem shranjevanja virov v spletnih brskalnikih in 
upravljanja z njimi. Ob prikazu spletnega mesta se uporabniku namreč nalagajo viri, 
kot so logotip, slogovna datoteka CSS, slike in drugi. Pri pridobivanju teh podatkov si 
brskalnik za določen čas zapomni vire, ki jih je v svoji zgodovini že naložil, tako da mu 
jih ob brskanju po izbranem spletnem mestu ni treba vsakič znova nalagati. To je 
razlog, zakaj nalaganje ob prvem obisku spletnega mesta traja dlje časa kot ob 
naslednjih obiskih. Datoteke posameznih strani so namreč shranjene v predpomnilnik 
brskalnika, zaradi česar lahko prihranimo na času (35). 
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Hitrost spletnega mesta pospešimo s krepitvijo pridobivanja spletnih virov, kar 
dosežemo z definiranjem časa osvežitve posameznih datotek znotraj datoteke 
.htaccess (36). 
 
## EXPIRES CACHING ## 
 
<IfModule mod_expires.c> 
 
ExpiresActive On 
 
ExpiresByType image/jpg "access 1 year" 
 
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year" 
 
ExpiresByType image/gif "access 1 year" 
 
ExpiresByType image/png "access 1 year" 
 
</IfModule> 
 
## EXPIRES CACHING ## 
 
To je bilo uporabljeno tudi pri našem spletnem mestu, pri katerem smo v datoteko 
.htaccess vnesli zgornje spremembe. 
Za pospešitev hitrosti obstajajo tudi številni vtičniki, ki jih lahko naložimo na spletno 
mesto. Eden izmed uporabljenih vtičnikov je WP Smush, ki skrbi za spremembo 
velikosti, optimizacijo in kompresijo fotografij. To je naredil tudi z našimi skupno 42 
slikami, na račun česar je bilo prihranjenega 692,8 KB prostora, kar znaša 8,3 %. Drugi 
uporabljen vtičnik je WP Super Cache, ki ga priporočajo na številnih spletnih mestih in 
ima več kot en milijon aktivnih inštalacij. Ta vtičnik generira statične datoteke HTML iz 
dinamičnega Wordpressovega spletnega mesta. Ko so te datoteke generirane, jih 
strežnik prikazuje uporabnikom in s tem prihrani na času v primerjavi s procesiranjem 
kompleksnejših PHP skript. 
Hitrost spletnega mesta je bila nato ponovno preverjena z orodjem Pingdom, ki je 
spletnemu mestu podalo oceno 96 in nalagalni čas 731 ms, kar je precejšnje 
izboljšanje glede na prvotno oceno, ki se je gibala okoli 50, čas prvotnega nalaganja 
pa je bil kar 4 s. 
 
Slika 17: Rezultati preverjanja hitrosti spletnega mesta z orodjem Pingdom 
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Analitika 
Dandanes je pomembno zbirati čim več informacij o obiskovalcih spletnih mest in 
njihovem obnašanju, kar pomaga določiti ciljno občinstvo ter definirati potencialne 
slabosti in možnosti za izboljšavo spletnih mest. Tovrstna analitika je bila zato 
uporabljena tudi na spletnem mestu Zavoda Margareta Schwarzwald. Najbolj 
razširjeno orodje za to je Google Analytics, ki omogoča brezplačno zbiranje podatkov, 
za njegovo uporabo pa potrebujemo le aktiven Googlov račun. Za pričetek delovanja 
moramo del kode, ki jo najdemo na spletnem mestu Google Analytics. le kopirati v 
glavo našega spletnega mesta. Zaradi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-
1) mora biti poskrbljeno tudi za to, da so obiskovalci seznanjeni z zbiranjem piškotkov 
na našem spletnem mestu in da sprejemajo pogoje. 157. člen tega zakona namreč 
pravi naslednje (37): 
»Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski 
opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali 
uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o 
upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.« 
V ta namen je bil na spletno mesto nameščen vtičnik Cookie Notice, ki skrbi za to, da 
je uporabnik ob prihodu na spletno mesto seznanjen z zbiranjem piškotkov. 
 
Slika 18: Izbrana grafična podoba vtičnika Cookie Notice 
Za spremljanje spletne analitike je bil uporabljen še Google Webmasters. Gre za 
brezplačno orodje, s katerim lahko spremljamo pozicioniranje spletnega mesta v 
brskalniku Google glede na uporabljene ključne besede. Hkrati omogoča nadzor nad 
potencialnimi napakami spletnega mesta, virusi in drugimi težavami. 
Za optimizacijo izbranega spletnega mesta je dobro služil tudi Wordpressov vtičnik All 
In One SEO Pack, ki avtomatsko obvešča spletne iskalnike o spremembah na našem 
spletnem mestu in omogoča nastavljanje META opisa in ključnih besed. Slika 19 
prikazuje, kako je bil nastavljen META opis znotraj vtičnika ter kako se to odraža v 
Googlovih iskalnih zadetkih. 
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Slika 19: Primer nastavitve META opisa preko vtičnika All In One SEO Pack  
3.6 Analiza 
Obe spletni mesti sta bili ovrednoteni s pomočjo ankete. Trditve so bila izbrane na 
osnovi vprašalnikov Computer System Usability Questionnaire (CSUQ), vprašalnika 
WAMMI, ki meri zadovoljstvo uporabnikov s pomočjo primerjave njihovih pričakovanj 
glede spletnega mesta z njihovo dejansko izkušnjo, ter še nekaterih drugih 
vprašalnikov (38).  
Glede na tematiko spletnega mesta je bilo potrebno vsa vprašanja podrobno preučiti 
in jih  na podlagi njihove ustreznosti oz. neustreznosti izločiti ali obdržati. Tako je bil 
sestavljen vprašalnik, ki je primeren za vrednotenje spletnega mesta. Vsebuje 31 
trditev in je razdeljen na osem glavnih sklopov, in sicer zajema učinkovitost, 
zadovoljstvo, učljivost, dostopnost, navigacijo, vsebino, grafično podobo ter ponovno 
uporabo. 
Preglednica 3: Anketni vprašalnik na osnovi 8 sklopov 
Sklop Trditev 
Učinkovitost Ob uporabi spletnega mesta mine zelo malo časa med mojimi 
akcijami in odzivom spletnega mesta nanje. 
Informacije, ki jih potrebujem, je lahko najti. 
Zadovoljstvo Med uporabo spletnega mesta se počutim zadovoljnega. 
Spletno mesto ima vse funkcionalnosti in funkcije, ki jih pričakujem. 
Zadovoljen sem z enostavno uporabo spletnega mesta. 
Učljivost Spletno mesto je enostavno za uporabo. 
Prva uporaba spletnega mesta je enostavna. 
Vsebina na spletnem mestu je lahko razumljiva. 
Dostopnost Enostavno se je pomikati iz ene spletne strani na drugo. 
Besedilo na spletnem mestu je lahko berljivo. 
Odpiranje oz. nalaganje spletnega mesta vzame veliko časa. 
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Posamezne strani se hitro nalagajo. 
Navigacija Navigiranje po spletnem mestu je enostavno. 
Počutim se, da imam nadzor nad uporabo spletnega mesta. 
Ko kliknem na posamezne stvari na spletnem mestu, dobim stvari, 
ki jih pričakujem. 
Navigacija in druge oznake na spletnem mestu so jasne. 
Povezave so konsistentne in lahko prepoznavne. 
Spletno mesto ponuja več iskalnih možnosti za pridobivanje ciljnih 
informacij (na primer iskalnik, navigacijski meni in druge). 
Navigiranje med eno in drugo stranjo je enostavno. 
Vsebina Informacije na spletnem mestu so primerne. 
Informacije na spletnem mestu so dobro organizirane. 
Spletno mesto jasno odraža svoj namen uporabe. 
Spletno mesto nudi najnovejše informacije. 
Grafična 
podoba oz. 
dizajn 
Spletno mesto ponavlja strukturo, komponente in skupno podobo 
skozi vse strani. 
Posamezne strani na spletnem mestu so konsistentno oblikovane. 
Spletno mesto je predstavljeno na privlačen način (barve, slike, 
razporeditev elementov itd.). 
Spletno mesto je privlačno oblikovano. 
Uporaba spletnega vmesnika je prijetna izkušnja. 
Ponovna 
uporaba 
Pripravljen sem ponovno obiskati spletno mesto. 
Menim, da spletno mesto reflektira najnovejše trende in ponuja 
dober dizajn ob obisku spletnega mesta. 
Ponovno bom obiskal spletno mesto. 
 
Vsako vprašanje je bilo merjeno s pomočjo Likertove lestvice, s katero lahko ocenimo 
nivo zadovoljstva anketirancev na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni, da se s trditvijo 
sploh ne strinjajo, 5 pa da se popolnoma strinjajo.  
Vsak izmed anketirancev je odgovarjal na vprašanja dvakrat, in sicer enkrat za vsako 
izmed spletnih mest. Rezultati primerjave kakovosti spletnih mest znotraj 8 sklopov 
kažejo, katero nudi boljšo uporabniško izkušnjo. 
 
 
 
 
 
  
Sploh se 
ne 
strinjam 
Popolnoma 
se strinjam 
Strinjam se Ne strinjam se Niti se strinjam,  
niti se ne strinjam 
Slika 20: 5-stopenjska Likertova lestvica 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA  
V tem poglavju sta predstavljeni končna podoba obeh spletnih mest ter rezultati 
anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega sta bili ovrednoteni obe različici. 
4.1 Končna podoba spletnih mest 
Podpoglavje prikazuje grafično podobo obeh spletnih mest, skupaj z njunim prikazom 
na različnih napravah, in opisom. 
4.1.1 Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami 
Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami, je neposredni rezultat zastavljenega 
žičnega modela. Razvoj s spletnimi tehnologijami je namreč omogočal sledenje želeni 
strukturi, vključitev načrtovanih elementov, njihovega pozicioniranja in želenega 
oblikovanja spletnega mesta, kar je prineslo pričakovane rezultate. 
Glavno omejitev pri razvoju je predstavljal nivo znanja o posameznih spletnih 
tehnologijah, zaradi česar je bil v nekaterih fazah razvoj dolgotrajnejši, saj sta bila 
potrebna tehten razmislek in raziskava dodatnih virov in baz znanja. Časovno 
zamudnejša sta bila predvsem koledar in predelava spletnega mesta v odzivno, saj se 
z njunim razvojem predhodno nisem še srečala in sta bila zato zahtevnejša za 
realizacijo. 
 
       
Slika 21: Podoba spletnega mesta, izdelanega s spletnimi tehnologijami, na tabličnem računalniku in mobilnem 
telefonu 
 
Kot prikazuje mobilna naprava na sliki 21, je spletno mesto, izdelano s spletnimi 
tehnologijami, tudi odzivno – posamezni deli zavzamejo celotno površino danega 
ekrana in njemu primerno prilagodijo strukturo spletne strani. Glavni meni se ob dotiku 
razširi navzdol, tako da lahko uporabnik ustrezno navigira po strani tudi na manjših 
napravah. Tudi obe drugi glavni funkcionalnosti – galerija slik in koledar – delujeta tako 
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kot pri namiznih računalnikih tudi na mobilnih napravah. Zaradi tega ni nobena različica 
strani degradirana, saj je pri obeh poskrbljeno za širši krog uporabnikov na različnih 
napravah.  
 
Slika 22: Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami –  nova podoba glavne strani Aktualno 
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Slika 23: Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami – nova podoba strani predstav (brez glave in noge) 
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4.1.2 Wordpressovo spletno mesto 
Wordpressovo spletno mesto je malenkost bolj oddaljeno od prvotnega žičnega 
modela. Glavni razlog za to predstavljajo predvsem omejitve znotraj izbrane teme, v 
kateri je definirana osnovna struktura, ter omejena izbira brezplačnih vtičnikov. Najbolj 
opazna sprememba je razširitev elementa »Aktualno« čez zgornji del strani, medtem 
ko se koledar predstav kot nova stran nahaja v posebnem zavihku glavnega menija. 
Razlika je tudi v glavnih treh prikazih predstav, pri katerih operiramo le s sliko in 
naslovom, ne pa tudi z vsebino. Dodatno odstopa še oblikovanje noge spletnega 
mesta, ki je v tej različici razširjena in vsebuje štiri elemente: kontaktne podatke, meni, 
prihajajoče predstave in galerijo slik. Prednost tega sta predvsem lažja navigacija po 
strani in prikaz najpomembnejših informacij na vsaki izmed strani. 
Slika 24 prikazuje odziven dizajn spletnega mesta na različnih napravah, ki ga 
omogoča izbrana tema znotraj Wordpressovega vmesnika. To je tudi ena izmed 
glavnih prednosti tovrstnega razvoja, saj je ta del že vsebovan v temi, zato v tej fazi ni 
bilo potrebe po dodatnem delu. 
 
 
Slika 24: Podoba Wordpressovega spletnega mesta na tabličnem računalniku in mobilnem telefonu 
 
Na sliki 25 vidimo vizualno podobo glavne strani »Aktualno«, na katero uporabnik 
najprej pride ob obisku spletnega mesta. Glavna sestavna dela sta pasica, ki prikazuje 
najnovejše predstave ali druge novice, in izbor treh najbolj aktualnih predstav, katerega 
nabor lahko skrbnik spletne strani poljubno menja. 
Slika 26 prikazuje tipično zgradbo strani posameznih predstav, ki jo sestavljajo naslov, 
informacije o prejetih nagradah ali nastopih na gledaliških festivalih, vsebina, galerija 
slik in novice iz medijev. Na desni pasici se nahajata še spored za izbrano predstavo 
in predstavitev zasedbe. 
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Slika 25: Wordpress: Nova spletna podoba Zavoda Margareta Schwarzwald – glavna stran Aktualno 
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Slika 26: Wordpress: Nova podoba strani Zavoda - izgled strani predstav (brez glave in noge) 
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4.2 Primerjava in ocenjevanje načina razvoja in upravljanja spletnih mest 
V tem podpoglavju je narejena primerjava razvoja spletnega mesta, izdelanega s 
spletnimi tehnologijami, in Wordpressovega spletnega mesta. Ta je merjena s strani 
razvijalca in naročnika v treh kategorijah glede na časovno zahtevnost in kompleksnost 
razvoja, zahtevanega znanja za razvijalca ter naročnikove sposobnosti upravljanja. 
4.2.1 Časovna zahtevnost in kompleksnost razvoja spletnih mest 
Pri vrednotenju hitrosti in težavnosti razvoja spletnega mesta sta bila glavna faktorja 
za ocenjevanje predvsem število potrebnih korakov in kompleksnost pri realizaciji. 
Kompleksnost posameznih akcij je bila merjena na osnovi 3-stopenjske lestvice glede 
na zahtevnost izvedbe: 
1 – Nezahtevno 
2 – Srednje zahtevno 
3 – Zahtevno 
V preglednici 4 so predstavljeni potrebni koraki za izvedbo v procesu definiranja 
strukture, oblikovanja, razvoja posameznih funkcionalnosti in odzivnosti spletnega 
mesta, skupaj z oceno njihove zahtevnosti oz. kompleksnosti. 
Preglednica 4: Primerjava korakov in kompleksnosti razvoja 
 Spletno mesto, izdelano 
s spletnimi tehnologijami 
Wordpressovo 
spletno mesto 
Struktura Definiranje strukture v 
HTML (3) 
Predhodno definirana,  
potrebna delna modifikacija (2) 
Oblikovanje 
 
Oblikovanje posameznih 
elementov in definiranje 
slogov v kodi CSS (3) 
Že določeno v temi,  
možno je spreminjanje barv 
znotraj nadzorne plošče (1) 
Funkcionalnosti   
Navigacijski meni Programiranje v HTML in 
CSS (3) 
Definiranje znotraj že 
obstoječega elementa (1) 
Galerija slik Uporaba odprtokodne 
skripte LightBox in 
vključitev v kodo (2) 
Namestitev vtičnika 
Photo Gallery (2) 
Koledar Programiranje v HTML in 
JavaScript  (3) 
Namestitev vtičnika 
Event list (2) 
Odziven dizajn Potrebno je bilo dodatno 
programiranje (3) 
Že vključen v 
izbrano temo Edge (1) 
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Slika 27 prikazuje grafikon na osnovi zahtevnosti posameznih korakov iz zgornje 
preglednice. Pri tem je funkcionalnost predstavljena na osnovi povprečja ocen treh 
glavnih funkcionalnosti: navigacijskega menija, galerije slik in koledarja. 
 
Slika 27: Grafikon primerjave zahtevnosti razvoja spletnih mest 
Slika 28 prikazuje končno primerjavo kompleksnosti razvoja obeh spletnih mest na 
osnovi povprečja ocen v kategorijah strukture, oblikovanja, funkcionalnosti in 
odzivnega dizajna. 
 
Slika 28: Končna primerjava kompleksnosti razvoja obeh spletnih mest 
0 1 2 3
Odziven dizajn
Funkcionalnosti
Oblikovanje
Struktura
Zahtevnost razvoja spletnega mesta
Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami Wordpressovo spletno mesto
0 1 2 3
Povprečna ocena kompleksnosti razvoja
Primerjava kompleksnosti razvoja
Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami Wordpressovo spletno mesto
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Na osnovi narejene primerjave je mogoče zaključiti, da je bil postopek razvoja 
Wordpressovega spletnega mesta časovno krajši in manj zahteven v primerjavi s 
spletnim mestom, izdelanim s spletnimi tehnologijami. Razvoj slednjega je namreč 
sestavljen iz več potrebnih korakov in je zahtevnejši v korakih definiranja strukture, 
oblikovanja, razvoja funkcionalnosti in odzivnega dizajna. 
 
4.2.2 Zahtevano znanje za razvoj spletnih mest 
Za razvoj spletnega mesta, izdelanega s spletnimi tehnologijami, je bilo potrebno 
znanje treh različnih tehnologij – HTML, CSS in JavaScript – ter nekaj dodatnega 
tehničnega znanja in poznavanja orodij. S pomočjo tega znanja je mogoče izdelati  
tako osnovno spletno mesto kot tudi tehnično naprednejše mesto z vrsto 
funkcionalnosti – odvisno od posameznikovega predznanja. Realizacija možnosti je 
tako pravzaprav neomejena, edina omejitev je količina znanja razvijalca.  
Pri razvoju Wordpressovega spletnega mesta je razvijalcu na voljo veliko število 
vtičnikov, ki omogočajo dodajanje posameznih funkcionalnosti, in enostaven 
uporabniški vmesnik, ki omogoča manipulacijo elementov. Razvijalec lahko tako z 
določeno mero tehničnega predznanja dovolj enostavno osvoji potrebno znanje o teh 
procesih. Vendar ima tovrstna manipulacija kar nekaj omejitev. Največkrat se te 
pokažejo v omejenem delovanju prilagajanja elementov ali funkcionalnosti, ki ga 
omogočajo brezplačne verzije. Za večjo mero manipulacije je v zameno za plačilo 
namreč potrebna njihova nadgradnja,. Primer omejenih možnosti znotraj izbrane teme 
Edge predstavlja glavna pasica spletnega mesta, ki ima prednastavljen napis na 
gumbu, omejitev pri številu vsebovanih znakov in ne omogoča prilagajanja višine. 
Dodatni primer je tudi vtičnik Event list, ki ne dovoljuje spreminjanja imen posameznih 
mesecev, ki so v osnovi v angleškem jeziku. Alternativna možnost nadgradnje je sicer 
poseganje v kodo, vendar se je ta rešitev izkazala za težje izvedljivo, saj so tudi na 
tem mestu omejene možnosti. 
Na osnovi tega je mogoče zaključiti, da razvoj spletnega mesta zahteva večjo mero 
znanja kot razvoj Wordpressovega spletnega mesta. Glede na to, da prvi temelji na 
kodiranju, sta edini omejitvi le razširjenost jezika za razvoj in količina 
posameznikovega znanja, vendar je nabor možnosti še vedno zelo širok. Velika razlika 
je v omejitvah v razvoju sistema CMS Wordpress, pri katerem jih je več, saj jih določa 
vsak posamezen razvijalec teme in vtičnikov. 
 
4.2.3 Upravljanje spletnih mest 
Zahtevnost upravljanja obeh spletnih mest je bila ocenjena s pomočjo treh kriterijev, ki 
temeljijo na naročnikovem poznavanju spletnih tehnologij: 
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1. Razumevanje spletnih tehnologij oz. poznavanje sistema CMS 
2. Znanje programiranja 
3. Možnost nadgrajevanja spletnega mesta 
V nadaljevanju so vsi trije kriteriji utemeljeni na osnovi spletnega mesta, izdelanega s 
spletnimi tehnologijami, in Wordpressove spletne strani. 
Razumevanje spletnih tehnologij oz. poznavanje sistema CMS 
a) Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami 
Naročnik pozna grobe osnove spletne tehnologije HTML, kar mu omogoča 
razumevanje osnovne strukture in interpretacijo nekaterih enostavnejših delov 
kode ter pozicioniranja vsebine. Zaradi tega je sposoben spreminjati dele s 
samo vsebino, ne pa tudi preostali del kode, kot sta oblikovanje in del, v katerem 
so implementirane posamezne funkcionalnosti. 
b) Wordpressovo spletno mesto 
Naročnik se je z Wordpressom srečal prvič, vendar je zaradi predznanja o 
nekaterih drugih sistemih CMS brez kakršnihkoli večjih težav razumel glavni 
koncept upravljanja s spletno stranjo, ki med drugim vključuje spreminjanje, 
dodajanje in brisanje tako vsebine kot novih strani ter manipulacijo posameznih 
elementov in funkcionalnosti. 
Znanje programiranja 
a) Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami 
Naročnik ima premalo predznanja o spletni tehnologiji HTML ter ne pozna 
tehnologij CSS in JavaScript, kar preprečuje, da bi samostojno posegal v kodo, 
jo spreminjal in prilagajal svojim potrebam. 
b) Wordpressovo spletno mesto 
Znotraj izbrane teme Wordpressovo spletno mesto ponuja dodatno 
manipulacijo posameznih elementov v kodi, in sicer v spletni tehnologiji PHP. 
Naročnik te tehnologije ne pozna, zato nima pravega znanja za poseganje v 
kodo. Posegati zna le v posamezne elemente s pomočjo uporabniškega 
vmesnika, ki se ga je naučil uporabljati. 
Možnost nadgrajevanja spletnega mesta 
a) Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami 
Naročnik nima zadostnega znanja o spletnih tehnologijah, da bi lahko 
samostojno dodajal večje elemente in nove funkcionalnosti ali nadgradil 
oblikovni del. 
b) Wordpressovo spletno mesto 
Naročnik Wordpressovega vmesnika ne pozna dovolj dobro, da bi sam dodajal 
nove vtičnike, vendar ima dovolj tehničnega znanja, da se tega na enostaven 
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način priuči. Slednje namreč zahteva manjšo mero znanja kot poseganje v 
kodo. 
Po izdelanih spletnih mestih sta bili naročniku predstavljeni obe različici skupaj s 
prikazom možnosti upravljanja obeh. Glavni razlogi, zaradi katerih se je naročnik 
odločil za Wordpressovo spletno mesto, so tako predvsem enostavnejši uporabniški 
vmesnik, možnost hitrejšega učenja, manj zahtevna manipulacija z vsebino in elementi 
ter možnost nadgrajevanja brez znanja programiranja. 
 
4.3 Rezultati anketnega vprašalnika 
V anketnem vprašalniku je skupaj sodelovalo 30 udeležencev, ki so bili v 77 % 
ženskega spola in povprečne starosti 20–30 let. Za pridobitev končne ocene v vsaki 
izmed osmih kategorij za izbrano spletno mesto je bilo izračunano povprečje ocen na 
posamezna vprašanja znotraj vsake kategorije. Grafikona prikazujeta, kako sta bili 
ocenjeni obe spletni mesti znotraj osmih sklopov. Spodaj je prikaz primerjave obeh 
spletnih mest znotraj osmih sklopov – učinkovitosti, zadovoljstva, učljivosti, 
dostopnosti, navigacije, vsebine, grafične podobe in ponovne uporabe. 
 
Slika 29: Grafikon primerjave spletnih mest znotraj 8 sklopov – 1. del 
 
Pri učinkovitosti, ki se je merila z odzivom spletnega mesta na uporabnikove akcije in 
z enostavnostjo iskanja informacij, se je bolje odrezalo spletno mesto, izdelano s 
spletnimi tehnologijami. Kar velika razlika med njima se je pokazala tudi v kategorijah 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Učinkovitost
Zadovoljstvo
Učljivost
Dostopnost
Ocena uporabnikov
Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami Wordpressovo spletno mesto
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zadovoljstvo, učljivost in dostopnost, pri katerih se je spletno mesto, izdelano s 
spletnimi tehnologijami, izkazalo za boljšo rešitev. 
 
Slika 30: Grafikon primerjave spletnih mest znotraj 8 sklopov – 2. del 
 
Manjše razlike med spletnima mestoma so bile v kategorijah navigacije, vsebine, 
grafične podobe ter ponovne uporabe, pri katerih bi lahko sklepali, da sta bili spletni 
mesti konkurenčni. Kljub temu pa je glede na petstopenjsko lestvico malce boljše 
rezultate doseglo spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami. 
Preglednica 5: Primerjava obeh spletnih mest znotraj 8 sklopov 
 Spletno mesto, izdelano s 
spletnimi tehnologijami 
Wordpressovo spletno 
mesto 
Učinkovitost 4 3,7 
Zadovoljstvo 4,1 3,77 
Učljivost 4,43 4,13 
Dostopnost 4 3,53 
Navigacija 3,99 3,84 
Vsebina 4,13 4,1 
Grafična podoba 4,16 3,94 
Ponovna uporaba 3,7 3,67 
SKUPAJ 4,06 3,83 
 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Navigacija
Vsebina
Grafična podoba
Ponovna uporaba
Ocena uporabnikov
Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami Wordpressovo spletno mesto
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Če povzamemo, se je spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami, izkazalo za 
boljše v vseh osmih kategorijah, saj nudi hitrejše nalaganje, boljšo uporabniško 
izkušnjo, večje zadovoljstvo, vsebinsko korektnejše informacije in bolj izpopolnjen 
dizajn. 
 
Slika 31: Primerjava obeh spletnih mest znotraj 8 sklopov 
 
 
 
  
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Povprečna ocena uporabnikov
Primerjava znotraj 8 sklopov
Wordpressovo spletno mesto Spletno mesto, izdelano s spletnimi tehnologijami
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5. ZAKLJUČEK  
 
V magistrski nalogi je podrobnejše raziskan proces izdelave odzivnega spletnega 
mesta s pomočjo spletnih tehnologij in sistemov za upravljanje vsebin. Naloga je 
narejena na podlagi raziskave posameznih korakov za izdelavo spletnega mesta in 
ravni uporabniške izkušnje, opisom strategij in prednosti odzivnega dizajna ter 
pregledom obstoječih sistemov CMS in spletnih tehnologij. Ta del služi kot osnova za 
praktični del, ki vključuje razvoj dveh spletnih mest za Zavod Margareta Schwarzwald, 
in sicer s pomočjo spletnih tehnologij ter sistema CMS Wordpress, ki se je izkazal za 
najboljšo rešitev. 
Hipoteza, ki pravi, da je razvoj spletnega mesta s pomočjo sistema CMS hitrejši in 
enostavnejši, se je izkazala za pravilno. Programiranje s pomočjo spletnih tehnologij 
se je namreč izkazalo za časovno dolgotrajnejše, saj je bilo pred pričetkom vnašanja 
vsebine potrebno postaviti celotno osnovno strukturo spletnega mesta ter določiti 
grafično podobo. Pri razvoju s pomočjo sistema CMS je bilo to delo enostavnejše, saj 
je bilo potrebno izbirati med naborom že obstoječih tem, ki imajo vizualno podobo že 
vnaprej definirano. Zahtevani sta bili le prilagoditev že obstoječih elementov in 
dodajanje funkcionalnosti, ki jih osnovna tema ne omogoča. 
Naslednja hipoteza, da gradnja spletnega mesta od začetka z uporabo spletnih 
tehnologij zahteva več znanja, a ima manj omejitev pri manipulaciji s posameznimi 
elementi v primerjavi s sistemom CMS,  je bila prav tako potrjena. Modifikacija 
elementov v Wordpressovem spletnem mestu je imela veliko več omejitev – nekaterih 
lastnosti ni bilo mogoče na enostaven način spreminjati znotraj upravljalnika, pač pa 
je bilo potrebno spreminjati kodo. Primer je glavna pasica spletnega mesta, ki ne 
omogoča prilagajanja višine, ima omejitev števila prikazanih znakov in prednastavljen 
napis na gumbu. Pri programiranju spletnega mesta s pomočjo spletnih tehnologij teh 
težav in omejitev ni bilo, vendar je zahtevalo veliko več znanja. 
Spletno mesto, narejeno s pomočjo sistema CMS, se je res izkazalo za lažje upravljivo 
v primerjavi s sprogramiranim spletnim mestom. Naročniku je bilo namreč potrebno 
pred pričetkom upravljanja spletnega mesta le pokazati posamezne lokacije znotraj 
nadzorne plošče, preko katerih lahko manipulira s posameznimi elementi. Ko je 
naročnik osvojil osnovni princip, ni imel več nikakršnih težav. Spletno mesto, izdelano 
s spletnimi tehnologijami, je predstavljalo za naročnika večji izziv, saj nima znanja 
spletnih tehnologij, zato je bilo upravljanje s kodami zanj prezahtevno. 
Anketa, ki je bila izvedena ob koncu, je pokazala, katero spletno mesto nudi boljšo 
uporabniško izkušnjo za uporabnike. Boljše rezultate je doseglo spletno mesto, razvito 
z uporabo spletnih tehnologij, čeprav o kakšni večji razliki rezultatov med obema 
spletnima mestoma ne moremo govoriti. Zaradi tega je bilo na koncu  kljub rezultatom 
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ankete vseeno izbrano spletno mesto, narejeno s pomočjo sistema CMS. Glavni razlog 
za to je, da je omenjeno spletno mesto enostavnejše za upravljanje ter za dodajanje 
novih elementov in funkcionalnosti. 
Obstoječe spletno mesto bi bilo lahko nadgrajeno na več načinov. Eden izmed teh je 
nadgradnja trenutne teme, ki je uporabljena znotraj Wordpressovega sistema CMS, s 
čimer bi dobili na voljo več funkcionalnosti in možnosti kostumizacije posameznih 
elementov, ki jih trenutno nadomešča uporaba več vtičnikov. To bi olajšalo delo tudi 
naročniku, hkrati pa pospešilo nalaganje obstoječega spletnega mesta. Slabost tega 
je, da nadgradnja zahteva plačilo, kar predstavlja glavni razlog za odločitev za uporabo 
le osnovne teme, ki je bila nato izboljšana z uporabo vtičnikov, s katerimi so bile 
pridobljene želene funkcionalnosti. Spletno mesto bi lahko v prihodnosti izboljšali še s 
pospešitvijo nalaganja in dodajanjem dodatnih funkcionalnosti, kot sta naročanje na  
e-novice in iskalnik po spletnem mestu. 
Magistrska naloga je pokazala, da je za uspešnost spletnega mesta potrebnega veliko 
dela, pri katerem razvoj predstavlja le prvi korak. V naslednji fazi ga je potrebno 
vzdrževati, skrbeti za kakovostno vsebino ter ga prilagajati internetnim standardom in 
smernicam. 
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